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Kean inaugurates arts institute at M S C
B y  Jo a n n e  C u m m in g s :
S ta ff  W rite r_________
G o v e rn o r  T h o m a s  K e a n  a n d  a panel 
o f e s te e m e d  a rt is ts  in th e  fie lds of 
th e a tre  a n d  m u sic  v isite d  M S C  last 
T h u rs d a y , sp e a k in g  on b e h a lf of the  
O pera  a n d  T h e a t r e  M usic  in stitu te .
T h is  in s titu te  will be  a p ro d u c t  o f the  
$5.7  million Challenge G ra n t  a w a rd e d  
b y  G o v e rn o r  K e a n  to  th e  School o f 
F in e a n d P e rfo rm in g  A r t s . D e scrib e d  b y  
P resident D onald  W a lte rs  as "th e je w e l 
in th e  c r o w n  w ith in  o u r p ro g ra m ,"  it 
w ill b e  a llo tte d  a p p r o x im a t e ly  o n e  
million dollars in fu n d in g .
In his s p e e c h . K e a n  s ta te d , “ T h e r e  
a re  t w o  th in g s  th a t  I t ru ly  lo ve  and a m  
in te re ste d  in: fo r  m e  th e re  is no g re a te r  
p le a sure  th a n  a t ru ly  g re a t  p e rf o rm ­
a n ce  o f o p e ra , a n d  t h e r e  is n o th in g  
m o re  im p o rta n t  th a n  e d u c a tio n .”
K e a n  also n o te d  t h a t  a c o m m u n ity , 
a s ta te , o r  a n a tio n  ca n  o fte n  be 
ju d g e d  b y  th e  w a y  it t r e a t s  its a rtis tic  
p eople . " T h is  n a tio n  should  be  doing 
m o r e  to  s p o n s o r  a n d  to  m a k e  its  
a rtis tic  ta le n t  f lo w e r ."  said K e a n , “and 
if it did, I th in k  w e  w o u ld  all b e n e fit  a n d  
it w o u ld  be  a m u c h  b e tte r  p la c e .”
T h e  o th e r  h o n o ra ry  g u e s ts  a t th e  
p r e s e n t a t io n  in c lu d e d  a c t o r  T o n y  
R a n d a ll, M e t r o p o lit a n  O p e r a  s t a r  
J e ro m e  H in e s, s ta g e  d ire c to r  F ra n k  
C o r s a ro , a n d  o p e ra  s in g e r M a rily n  
H o rn e .
T h e  in s titu te  w a s  c re a te d  th ro u g h  
th e  p lanning o f Je r o m e  H ines. H ines 
w a s  a p p o in te d  A rt is tic  D ire c to r  o f th e  
in stitu te . T h e  p r o g r a m ’s p u rp o s e  is to  
co m b in e  a ca d e m ic  p re p a ra tio n  w ith  
p ro fe s s io n a l t ra in in g  to  d e v e lo p  a 
c a re e r e n tr y  p ro g ra m  in th e  a rts  fo r 
M S C .
H ines e xp la in e d , "W e  a re  n o t an 
o p e ra  c o m p a n y , b u t  w e  a re  a h yb rid  
b e tw e e n  a school a n d  a p ro d u c in g  a rts  
o rg a n iza tio n . A t  th e  s a m e  tim e , w e  
will be  sh a rin g  s e rv ic e s  w ith  o u r  m ajor 
opera  c o m p a n y ."  H e a d d e d , "W e  a re  
th e  b rid g e  to  th e  a ca d e m ic  s ta g e , fo r 
th o s e  p e o p le  w h o  h a v e  b e e n  th ro u g h  
the  a ca d e m ic  p ro c e d u re s ."
H in e s e x p la in e d  t h a t  y o u n g  p r o ­
fessio n als a re  re a d y  to  sing on th e  
p ro fe ssio n a l s ta g e  to d a y , b u t  th e re  
a r e  s o m e  t h in g s  w h ic h  m u s t  b e  
"polished u p ."  "W e  a re  go ing to  p ro d u ce  
o p e ra s  and m u sica ls  f o r  th e m ,"  said 
H ines. "W e  will u se  s o m e  big s ta rs  to  
p e rfo rm  w ith  th e  s tu d e n ts .”
A c c o rd in g  to  H in e s , t h e  in s titu te  
a im s a t p ro vid in g  th e  o p p o rtu n ity  fo r  
a p p re n tic e s  to  w o r k  w ith  p ro fe s s io n ­
als. H e s ta te d , "Ideally , I w o u ld  like to  
see  th e  s ta g e h a n d s , th e  c h o ru s , and 
t h e  o r c h e s t r a  a ls o  c o m e  u p  w ith  
a p p re n tice sh ip  p ro g ra m s , so th a t  w e  
can h a v e  a p p re n tic e s  w o rk in g  w ith  
p ro fe s sio n a ls ."
In addition to  vo ca l co a ch in g , th e  
in s titu te  will o ffe r  p riv a te  in stru ctio n  
a n d  cla sse s in la n g u a g e s, b o d y  m o v e ­
m e n t a n d  sta g in g . T h e  p ro g ra m  will 
also o ffe r  c a re e r d a y s , se m in a rs , and 
a c h a n c e  to  m e e t m a n a g e rs , critics, 
a g e n ts , c a re e r co u n se lo rs , a n d  public­
ists.
A c c o rd in g  to  D onald  M a ttra n , D ean 
o f  F ine  a n d  P e rfo rm in g  A r t s ,  T o n y  
Randall m a y  be in vo lve d  in th e  directing 
o f  p ro d u c tio n s . H e  is also in te re s te d  in 
th e  te a ch in g  o f a ctin g .
W h e n  a s k e d  w h a t  a d v ic e  he could 
g ive  to  a sp irin g  a c to rs  a n d  a c tre s s e s , 
R andall said, “ S tu d y , s tu d y , s tu d y . If 
c a r e e r  is all y o u  a re  th in k in g  a b o u t, 
q u it, g e t  o u t. If y o u  w a n t  to  be  an 
a rt is t  and to  w o rk , th e n  w e 'll ta lk ."
M a rilyn  H o rn e  w ill b e  in v o lv e d  in th e  
vo ca l d e v e lo p m e n t o f s tu d e n ts . She 
n o te d , " T h e  r e s t  o f  E u ro p e  looks upon 
th e  U .S . a s  th e  p la ce  f o r  sin g e rs  to  be 
e d u c a te d . T h e  f a c t  th a t  N e w  Je rs e y  
w a n t s  to  d o  th is  n o w  is thrilling and I 
th in k  w e  a r t  s ta rt in g  in th e  rig h t kind 
o f  w a y .”
F ra n k  C o rs a ro  will g ive  classes in 
d ra m a , d ire ct p ro d u c tio n s  a n d  s u p e r­
v ise  th e  d ra m a tic  d e v e lo p m e n t o f the  
s tu d e n t C o rs a ro p ra is e d  th e  e ffo rts  of 
th e  G o v e rn o r , s ta tin g , "In m o s t  ca se s 
th e  c o n c e rt  c e n te rs  a re  built w ith o u t  
k n o w le d g e  o f  w h a t  will be  go ing into 
th e m . T h e  u n u su a l th in g  a b o u t this 
in stitu tio n  is th a t  w e ’re  s ta rtin g  w ith  
th e  a rtis tic  input. T h e  building co m e s 
f irs t  u sually ; h e ie  th e  re a s o n  fo r  th a t 
building c o m e s f irs t ."
A f t e r  th e  m e e tin g . G o v e rn o r  Kean 
r e m a r k e d ," M S C  has a lw a y s  be e n  a 
school th a t  I’v e  b e e n  p ro u d  o f  a n d  fe lt  
close to . If th e re  had n o t a lre a d y  been 
exce lle n ce  h e re , th e  g r a n t  w o u ld  n o t 
h a v e  b e e n  possible  a n d  w e  w o u ld n ’t 
h a ve  be e n  able to  build on it."
T h e  O p e ra  a n d  T h e a t e r  M usic insti­
tu te  will o pen n e x t S e p te m b e r. A c c e p t­
a n ce  in to  th e  a d m is s io n -fre e  p ro g ra m  
will be  b y  c o m p e titive  audition. Spaces 
will be lim ited to  a p p ro x im a te ly  25 
sin g e rs  d u rin g  th e  firs t  y e a r.
I Inside the Montclarion
1 A n  " E y e w it n e s s  R e p o rt”on El Sal- 
1 v a d o r , its  re fu g e e s , a n d  a g o v e r n ­
m e n t th a t  re fu s e s  to  c o o p e ra te .
E l S a lv a d o r  p .3
T h e  m e n ’s b a sk e tb a ll te a m  s tre tc h ­
es its w in n in g  s tre a k  to  7 g a m e s. 
S p o rts  p .22
G r a m m y  A w a r d s  c e r e m o n y  r e ­
v ie w e d .
G r a m m y  p .1 4
"M y  S is te r in T h is  H o u s e ” p ro v e s  to  
be a fa sc in a tin g  a n d  e m o tio n a lly  
d ra in ing  p la y.
T h e a tre  p. 15
N a n c y  Phillips' ju m p e r  w ith  th re e  
s e c o n d s  re m a in in g  p ro p e lle d  th e  
w o m e n ’s b a sk e tb a ll te a m  to  the  
N J A C  cha m p io n ship .
C liffh a n g e r p .2 4
A t  la s t w e e k 's  p re s s  co n ference re g a rd in g  th e  Challenge G ra n t, e ste e m e d  
a rt is ts  o f  th e  th e a te r  a n d  m u s ic  fie ld s  in cluded Cl to  r ) :  M a rily n  H o rn e , T o n y  
R a n d a ll, G o v . T h o m a s  K e a n , Je ro m e  H ines, F ra n k  C o rs a ro  and Ja n e  B u rg io .
Panel addresses drug crisis in N J
B y  Jo a n n e  B a rc la y
C o rre s p o n d e n t_____
T h e  "D ru g  Crisis in N J"  w a s  th e  
fo cu s  of a panel d iscussio n  c o -s p o n - 
so re d  b y  th e  Political S e rv ic e  D e p t, 
and th e  P re s id e n t’s O ffice .
F e b . 20  m a rk e d  th e  f ir s t  in th e  M S C  
se rie s o f public p o licy  fo ru m s , dealing 
w ith  v a rio u s  m a jo r issu e s c o n fro n tin g  
th e  S ta te  o f  N J
T h e r e  w a s  a sm a ll t u r n o u t  f o r  
W e d n e s d a y  e v e n in g ’s d iscussio n . T h e  
d istin gu ish e d  p a n e lists  in v ite d  to  a d ­
d re s s  th is  vita l issue  w e r e : S ta te  A t ­
to rn e y  G e n e ra l W . C a ry  E d w a rd s ; 
S ta te  S e n a to r  a n d  M a y o r  o f  P a te rs o n  
F ra n k  G ra v e s ; A s s o c ia te  C o m m iss io n ­
e r o f H u m a n  S e rv ic e s  Jo a n  W rig h t; 
and A tt o r n e y  f o r  th e  A m e ric a n  Civil 
L ib erties Union E ric  N iesse r.
A f t e r  th e  o p e n in g  re m a rk s  b y  M o d ­
e r a t o r  M S C  P r o f e s s o r  o f  Political 
S cience D r. Bill B e rlin , M S C  P re sid e n t 
D o n a ld  W a lte rs  o p e n e d  th e  fo ru m  
sta tin g  th a t  M S C , as a public college, 
has a c o m m itm e n t  to  th e  c o m m u n ity  
as w ell as to  th e  c a m p u s . H e stre s s e d  
th a t  it is im p o rta n t  f o r  th e  college to  
a d d re s s  a n d  d e b a te  issues vital to  th e  
s ta te . W a lte rs  c ite d  to p ic s  such  as 
to x ic  w a s t e , th e  M t. La u re l decision, 
and th e  d ru g  crisis in re la tio n  to  N e w  
Je r s e y  re s id e n ts .
W a lt e r s  f e e ls  t h a t  " r a is in g  o u r  
m u tu a l u n d e rs ta n d in g  h o p e fu lly  will 
lead u s  to  e f f e c t iv e  a n d  in fo rm e d  
a ctio n ."
B e fo re  th e  panel d iscussio n  b e g a n ,- 
D r. B erlin  b rie fe d  th e  a u d ie n ce  on th e  
la te s t fe d e ra l g o v e r n m e n t  d ru g  s u r­
v e y . T h e  s u rv e y  re v e a le d  a 38  p e rc e n t 
in cre a s e  in th e  u se  o f  co ca in e  since
1 9 8 2 . O n e  o u t o f  f iv e  p eo ple  o v e r  th e  
a g e  o f 12 u se d  so m e  fo rm  o f  illegal 
d ru g s  in 1985.
W . C a ry  E d w a rd s , S ta te  A tt o r n e y  
G e n e ra l, w a s  th e  f irs t  s p e a k e r. He 
n o te d  t h a t  th e  " W a r  o n  D r u g s ” is 
n o th in g  n e w .
In th e  late 1960’s, s tr ic t  la w s  w e r e  
p a s s e d  re g a rd in g  use a n d  p o s se ss io n  
o f  illegal d ru g s . W h e n  t h e s e  la w s  
p r o v e d  in e ff e c t iv e , it " c r e a t e d  a n  
a tm o s p h e re  in w h ich  la w  e n fo rc e m e n t  
w a s  no lo n g e r re s p e c te d  as a to o l to  
p re v e n t  d ru g  use a n d  a b u se ," E d w a rd s  
said.
E d w a r d s  ca u tio n e d  h o w e v e r , n o t  to  
"look to  big b ro th e r  to  so lve  all y o u r  
p ro b le m s ."  He fe e ls  it is th e  g o v e r n ­
m e n t ’s re spo nsibility  to  p ro v id e  th e  
re s o u rc e s  f o r  re c o v e ry  f ro m  th e  d ru g  
crisis th ro u g h  la w  e n fo rc e m e n t  a n d  
d ru g  e d u ca tio n .
E d w a r d s  said a “social ju d g e m e n t 
m a d e  b y  s o c ie ty ” n o t to  u se  d ru g s  a n d  
to  c o m b a t  th o s e  w h o  do , is w h a t  will 
really w in  th is  “W a r on D ru g s ".
T h e  p a n e lists  a g re e d  t h a t  th e re  is 
no s in g le  s o lu tio n  to  t o d a y 's  d ru g  
crisis . All co n clu d e d  th a t  w h a t  is n e ­
e d e d  is a co m p re h e n siv e  a n d  c o o rd in ­
a te d  plan yvithin.the h o m e , c o m m u n ity , 
a n d  school.
T h e  co ntroversia l issue of m a n d a to ry  
d ru g  te stin g , re fe rre d  to  as "Ja r  W a rs ,"  
w a s  a n o t h e r  to p ic  o f  d is c u s s io n . 
N ie s se r a tta c k e d  th is  p ro g ra m , p o in t­
ing o u t th a t  d ru g  te s tin g  w o u ld  n o t 
so lve  th e  p ro b le m  a t h and a n d  th e  
te s ts  a re  " in a ccu ra te , in tru s ive , irre l­
e v a n t ,  d is c r im in a t in g  a n d  c o u n t e r  
p ro d u c tiv e .”
A d d itio n a lly , a urine te s t  is n o t an 
co n t. on p. 5
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The Montclarion
Business Department
needs positions to be filled 
for the 87-88 school year.
¿Business Manager*
★Advertising Manager*
★T reasurer*
Being a part of this department offers:
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‘ Great Experience 
‘ Own hours 
‘ Flexible Schedule 
‘ Resume Builders
‘ Communication with the Business World
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Call 893-5237 or 893-5217 for more information or stop by 
Rm. 113, Student Center Annex to fill out an application & 
schedule an interview with Susan, Maria or Frank.
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Eyewitness report on E l Salvador
B y  Paul M a m p illy
A s s is ta n t A s s ig n m e n t E d ito r
A n  " E y e w i t n e s s  R e p o r t "  o n  El 
S a lv a d o r w a s  th e  la te s t s u b je c t o f th e  
C a m p u s  Peace G ro u p 's  le c tu re  se rie s  
g ive n  on T h u rs d a y . Fe b . 19.
S p e a k e r Claire La ge rm a sin i is a re p ­
re s e n ta tiv e  o f th e  W o m e n 's  In te r­
national League fo r  Peace and F re e d o m  
C W IL P F ). Lagerm asini a n d  h e r g ro u p  
v isited  El S a lv a d o r "to  build so lid a rity  
w ith  th e  El S a lv a d o ria n s " a n d  also to  
p ro v id e  “m a te ria l aid to  th e  re c e n t 
e a rth q u a k e  v ic tim s ."
In h e r ta lk , La germ asini ro u n d ly  cri­
ticized th e  U .S .- s u p p o rte d  g o v e rn m e n t 
of Napoleon D u a rte . She w a s  especially 
critical o f  th e  g o v e r n m e n t 's  h u m a n  
righ ts re c o rd .A cc o rd in g  to L a g e rm a s in i, 
t o r t u r e , a rb itra ry  a rre s t  a n d  d e te n tio n  
a re  c o m m o n p la c e  d e s p ite  th e  U .S . 
g o v e rn m e n t and A m n e s ty  International 
re p o rts  th a t  h u m a n  righ ts  a b u s e s  h a ve  
d e c re a s e d  in El S a lva d o r.
La ge rm a sin i visited m a n y  e a rth q u a k e - 
h it t o w n s  in El S a lv a d o r a n d  te stifie d  
to  th e  f a c t  th a t  m o s t  v ie tim s  h a v e  
re c e iv e d  little o r  n o  aid f ro m  th e  g o v ­
e rn m e n t. She  alleged th a t  th e  D u a rte  
g o v e r n m e n t  h a d  u se d  th e  $ 5 0  million 
o f  A m e ric a n  aid in re fu rb ish in g  th e  
a r m y  a n d  re w a rd in g  politically influ­
entia l fam ilies f o r  th e ir s u p p o rt. Ph o ­
t o g ra p h s  d isp la y e d  a t  t h e  le c tu re  
s h o w e d  d a m a g e  a n d  rubble  f ro m  th e  
d is a s te r still visible in th e  a ffe c te d  
a re a s .
T h e  re fu g e e s  o f El S a lv a d o r w a s  
a lso  d is c u s s e d  b y  La ge rm a sin i “ El 
S a lv a d o r itself has m o re  th a n  7 0 0 .0 0 0  
re fu g e e s  w ith  m a n y  m o re  in th e  U n ite d  
S ta te s ."  she  said. D e sp ite  th e  e ffo rts
of h u m a n  righ ts o rganizatio ns, charities 
and c h u rc h e s  in th e  a re a .L a g e rm a sin i 
d e s crib e d  th e  re fu g e e  situation  as 
beina in n e e d  o f  f u rth e r  a tte n tio n .
El S a lv a d o r  h a s  a p o p u la tio n  o f 
a p p ro x im a te ly  5 million. S e v e n ty  five  
p e rc e n t o f th e  p o p u la tio n  s u ffe rs  f ro m  
m a ln u tritio n  a n d  m o re  th a n  90  p e rc e n t 
of th e  p eo ple  e a rn  less th a n  $ 1 0 0  a 
y e a r . L a ge rm a sin i a lso re v e a le d  th a t  
6 0  p e rc e n t  o f  th e  p eople  a re  illiterate. 
T h e  high p o v e r t y  ra te  is a m a jo rc a u s e  
o f  th e  c o u n try 's  illiteracy. “Children 
a re  n o t  a llo w e d  to  learn  b e c a u s e  th e y  
h a v e  to  w o r k  f o r  th e ir  s u rv iv a l.” she 
said. M o s t  o f  th e  a d u lt m e n  a re  fo rc e d  
in to  th e  a r m y  a n d  th e  u se  o f  child labor 
b e c o m e s an  e co n o m ic  n e c e s sity .
La ge rm a sin i re p o rte d  t h a t  a large  
n u m b e r o f  p e o p le  lived in “sh a n tie s ."  
She d e s crib e d  a s h a n ty  a s  co n sistin g  
o f  f o u r  w a lls  a n d  a ro o f  m a d e  o f 
de b ris . M a n y  live in t e m p o ra ry  h ousing 
sim ilar to  a " s h a n ty ."  In so m e  places 
th e  h o u sin g  s itu a tio n  is so b a d  th a t  
p eo ple  h a v e  b e e n  fo rc e d  to  live on the  
s tre e ts .
"L a g e rm a s in i w is h e d  to  in fo rm  th e  
A m e ric a n  Public o f  th e  s itu a tio n  a s  it 
n o w  s ta n d s  in El S a lv a d o r. She also 
h o p e s to  s t a r t  g ra s s  ro o t  opposition  to  
th e  U .S . fu n d in g  a n d  sp o n so rsh ip  o f 
th e  D u a rte  g o v e r n m e n t .”
She e n d e d  w ith  a plea to  A m e ric a n s  
to  m a k e  a n  e f f o r t  to  c o rre c t  th e  s it­
u a tio n  in El S a lv a d o r b y  w rit in g  to  
regional C o n g re s s m e n  a n d  S e n a to rs  
to  s to p  fu n d in g  f o r  th e  D u a rte  g o v ­
e rn m e n t.
F u rth e r  in fo rm a tio n  a b o u t th e  situ ­
a tio n  in El S a lv a d o r a n d  o th e r  C e n tra l 
A m e ric a n  c o u n trie s  is available  f ro m  
th e  C a m p u s  Pe a ce  G ro u p .
SGA meeting disrupted by students
B y  L in d a  Lo n g o
S ta ff  W rite r
C A M P U S
pouce
A C P O R T
S e v e ra l m a le s  w ith  sto ck in g  m a s k s  
b u rs t  in on th e  Fe b . 18 S G A  m e e tin g  
and t h r e w  w a te rb a llo o n s . A  d o c u m e n t 
outlin ing th e  beliefs 
o f a g ro u p  called S tu ­
d e n ts  A g a in s t S tu ­
d e n t s  w a s  a l s o  
t h r o w n .  O n e  M S C  
s tu d e n t and one R u t­
g e rs  U n iv e rs ity  s tu ­
d e n t h a v e  b e e n  identified; h o w e v e r, 
th e  S G A  d o e s  n o t  w a n t  to  p re s s  
c h a rg e s . T h e  in c id e n t is still u n d e r 
in ve stig a tio n .
O n  F e b . 17, a 1985 Pontiac T r a n s  
A m  p a rk e d  in L o t 2 3  w a s  sto len  b e ­
tw e e n  9  a .m .-3  p .m . T h e  c a r  has n o t 
y e t  b e e n  re c o v e re d .
A n  a t te m p t  to  ste a l a 1 9 8 2  C a m a ro  
w a s  t h w a r t e d  b y  a n  a la rm  s y s te m  . 
b e tw e e n  1 0:45  a .m . and 3 p .m . on 
F e b . 1 7. H o w e v e r , th e  d riv e r’s w in d o w  
w a s  s m a s h e d  a n d  th e  s te re o  sto le n . 
T h e  c a r  w a s  p a rk e d  in L o t 30.
In L o t 3 0  a S a a b  T u r b o  h a d  a w in d o w  
im a sh e d  a n d  th e  s te re o  sto len  b e ­
tw e e n  5 a n d  1 1 p .m . o n  F e b . 18. A t  
a p p ro x im a te ly  th e  s a m e  tim e , a w in ­
d o w  w a s  s m a s h e d  a n d  th e  s te re o  w a s  
ta k e n  f ro m  a 1980 S a a b  9 0 0 S  p a rk e d  
in L o t 14.
O n  F e b . 18, a 1981 D a ts u n  2 1 0 S L  
p a rk e d  in L o t 1 7 h a d  th e  h a tc h  fo rc e d  
o pen a n d  a slide p ro je c to r a n d  sp e a k e rs  
sto le n . T h e  t h e f t  o c c u rre d  b e tw e e n  2 
m . a n d  3  p .m .
T h e  w in d o w  o f  a 1987 N issa n  w a s  
s m a s h e d , b u t  n o th in g  w a s  ta k e n . T h e  
c a r  w a s  p a rk e d  in L o t  2 8  o v e rn ig h t  o n  
F e b . 2 0 . T h e  b a c k  o f  a w in d o w
D a ts u n  2 0 0 S X  a n d  th e  side w in d o w  o f 
a 1978 F o rd  Pinto w e r e  s m a s h e d  b e ­
tw e e n  1 :12 a .m . - 1:24 a .m . Police 
ch a se d  th re e  juve n ile s  f ro m  th e  sce n e .
A  1978 H o n d a  A c c o rd  p a rk e d  in L o t 
6 ha d  th e  h a tc h  p ried  o p e n  a n d  th e  
s e a tc o v e rs  sto len  b e tw e e n  2 a .m . a n d  
1 1 a .m . on F e b . 23.
S e v e ra l sto len  c a rs  w e r e  re c o v e re d  
on th e  M S C  c a m p u s  th is  w e e k . A  1 982 
D a ts u n  v a n  stolen  on Feb. 7 f ro m  
N e w a rk  w a s  fo u n d  on F e b . 21 in Lo t 
26. T h e  s te e rin g  co lum n w a s  d a m a g e d  
A n o th e r  v a n , sto len  on Fe b . 14 f ro m  
N e w  B ru n s w ic k , w a s  fo u n d  F e b . 1 8 in 
L o t 22 w ith  th e  ignition m issing.
O n F e b . 21 , th e  P a te rs o n  police re ­
c o v e re d  a 1986 C h e v y  sto len  f ro m  
M S C  on Ja n . 26. T h e  ignition and th e  
s te re o  w e r e  m issin g. T h a t  sa m e  d a y  
M o rr is to w n  police fo u n d  a 1 985 T o y o ta  
sto len  f ro m  M S C  on F e b . 16. T h e  
T o y o ta 's  ignition a n d  s te re o  w e r e  also 
m issing.
A  F re e m a n  Hall re s id e n t a cc id e n tly  
s ta rte d  a fire  w h e n  a to w e l d ra p e d  
o v e r  a la m p  c a u g h t o n  fire  a n d  a c ti­
v a te d  th e  s m o k e  d e te c to r . A n  R .A . 
e x tin g u is e d  it b e f o re  th e  fire  d e ­
p a rtm e n t  a rriv e d .
A  C lo ve  R o a d  U n it M a n a g e r called 
C a m p u s  Police a t  1 a .m . on F e b . 22. 
w h e n  th r e e  m a le  ju v e n ile s  looking fo r  
p a rtie s  b e g a n  k n o c k in g  on re s id e n ts ' 
d o o rs  a n d  v e rb a lly  h a ra ss in g  fe m a le s . 
T h e  ju v e n ile s  ra n  f r o m  police.
T h a t  s a m e  n ig h t a t  1 2 :3 0  a .m . 
C a m p u s  Police w e r e  called to  C lo ve  
R o a d  t o  b re a k  u p  a n  illegal p a r t y . O n e  
o f th e  m a le s le a vin g  th e  p a r ty  a llegedly 
u rin a te d  on th e  p a tro l c a r . T h e  s tu d e n t 
w a s  identified a n d  a n  a r re s t  is p e n d in g .
t A s I i  W e d n e s d a y
March 4th
T ttte  ¡S t a r t  o f  L E f llT , a  K e w  B e g in n in g .
1 2 :1 5  N o o n  
3 :3 0  P .M .  
7 :3 0  P .M .
M a s s
S c r i p t u r e
S c r i p t u r e
A s h e s  b le s s e d  a n d  Im p o s e d  a t  e a c h  s e r v ic e .  
R o o m  1 2 6 / S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x
A  Lenten Guidebook:
Yours fo r the asking 
X  7240 o r 746 2320 
8:30 A.M. to 4:00 P.M.
>
Sponsored by NEWMAN COMMUNITY- the Catholic Campus Ministry. Chartered as a Class III Organization by the  
S.G.A., Inc. Serving Montclair State College since 1950. A ministry of the Roman Catholic Archdiocese.of Newark.
HSB
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The  N O ID 5" loves to ruin 
pizza wherever, whenever 
and however he can. So 
avoid the NOID. Call 
Domino’s Pizza, the pizza 
delivery system designed 
to avoid the NOID. Your 
local Domino’s Pizza store 
crew makes that system 
work for you every time.
You get Fast, Free 
Delivery™ of quality pizza 
in 30 minutes or less.
Guaranteed.
Real pizza. Generous 
toppings. Free delivery in 
30 minutes or less o r you 
get $3.00 O F F  the price!
Watch for a new 
location in Bloomfield.
7 4 4 - 0 0 0 6
516 Valley Rd.
Upper Montclair
7 8 3 - 3 3 3 3
59 Glen ridge Ave. 
Montclair
Hours:
11AM-1AM Sun.-Thurs. 
11AM-2AM Fri. & Sat.
DOMINO’S
PIZZA
DELIVERS
DINNER
FOR
TWO
$6.99
S (Ik
ill]__________________ kiliiio
Order any delicious 
12" S M A L L  pizza and 
get your choice of 
T H R E E  toppings for 
o n ly  $6.99!
One coupon per pizza.
Good thru: 3/31/87
Fast, Free Delivery'“
Good at locations listed.
®
E x t r a v a
Order either a 
12" S M A L L  or a 
16" L A R G E  Extra- 
vaganZZa™ and receive 
a Domino’s Game Set 
free! One game per 
pizza.
One coupon per pizza. 
Good thru: 3/31/87
Fast, Free Delivery™
Good at locations listed.
DINNER
FOR
FOUR
$9.99
Order any delicious 
16" L A R G E  pizza and 
get your choice of 
T H R E E  toppings for 
o n ly  $9.99!
One coupon per pizza.
Good thru: 3/31/87
Fast, Free Delivery™
Good at locations listed.
Limited delivery area. Our drivers carry less than $20.00 c 1987 Dominos Pizza, Inc.
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SGA finances discussed
B y  M ike Heelan
S ta ff  W rite r
S G A  T r e a s u r e r  M a rk  Skra b o ru a  re ­
p o rte d  t h a t  a s  o f  J a n u a ry  3 1 . 1987 
th e re  w a s  $ 4 0 1 .3 7 7 .5 7  in th e  S G A  
- '  a c c o u n ts .T h is  m o n e y  is
. u se d  f o r  class on e  o’rgani- 
za tio n s  a n d  o th e r  S G A  
s e r v ic e s .$ 1 4 ,7 5 5  o f  th is  
a m o u n tis  unappropriated  
su rp lu s  a llo c a te d  to  cla ss  II o rg a n i­
zations and a p p ro p ria te d  to  S G A  e ve n ts .
In o th e r  n e w s , s tu d e n ts  in te re s te d  
in ru n n in g  f o r  th e  le g is la tive  o r  e x e c u ­
tive board n e x t ye a r m u st pick up a petition. 
T h e  p e titio n s  will be  available  on M a rc h  
9. a n d  d u e  b a c k  in th e  S G A  o ffic e  on 
M a rc h  20.
R e c e n tly , th e  m a ilb o x  in f r o n t  o f 
W e b s te r  Hall w a s  re m o v e d  b y  th e  
p o s t office . M o rg a n  M c M a h o n . W e lfa re  
and Internal a ffa irs  s p o k e s w o m a n , said 
it w a s  ta k e n  a w a y  b e c a u s e  o f  v a n ­
d alism . P re s e n tly , th e  p o s t  o ffice  is 
re fu s in g  to  install a n o th e r m ailbox. 
^ A lth o u g h . E d w a r d  M a rtin . D e a n  o f
S tu d e n ts , said. "W e  h o p e  to  h a v e  a 
n e w  m a ilb o x  insta lled  in a ‘h igh  tra ff ic ' 
a re a  w h e r e  it ca n  b e  s a fe .”
S tu d e n ts  in te re s te d  in h a v in g  th e ir  
s e n io r p h o to s  ta k e n  a re  re q u ire d  to  
sign  th e ir  n a m e  a n d  d a te  th e y  will 
a tte n d  on th e  list loca te d  on th e  seco n d  
f lo o r o f  th e  S tu d e n t C e n te r. P h o to  
se s s io n s  w ill b e gin  on M a rc h  3, 1987 in 
R o o m  112 o f  th e  S tu d e n t C e n te r.
All c lass II, III a n d  IV  o rg a n iza tio n s  of 
th e  S G A  in te re s te d  in h a vin g  a b o o th  
f o r  S p r i n g  W e e k  m u s t  c o n t a c t  
R o s e m a rie  S a vin o , S pring W e e k  Co­
o rd in a to r  a t  th e  S G A  o ffice . A  $ 2 5 .0 0  
d e p o s it  is re q u ire d  b y  W e d n e s d a y , 
M a rc h  18. "W e  a re  still looking f o r  
c a m p u s  o r g a n iz a t io n s  t o  s p o n s o r  
e v e n t s  d u r in g  S p rin g  W e e k ."  sa id  
S a vin o .
A  cla ss III c h a rte r  w a s  g ra n te d  to  
T h e t a  K a p p a  Chi f o r  th e  a ca d e m ic  
y e a r s  1 9 8 7 -8 9 . T h e t a  K a p p a  chi is an  
o rg a n iza tio n  d e d ica te d  to  helping th e  
u n d e rp riv ile g e d .
F inally , th e  a d m in istra tio n  is looking 
in to  p r e s s in g  c h a r g e s  a g a in s t  t h e  
p e r s o n  a p p r e h e n d e d  f o r  t h r o w in g  
w a t e r  a t  la st w e e k ’s S G A  le g is lature
Career hints given at seminar
V
P a n e l-
Securing inte rn sh ip s a n d  m aintaining 
a p o sitive , a s s e rtiv e  a ttitu d e  w e r e  a 
f e w  o f th e  helpful h in ts  e x ch a n g e d  a t 
th e  C o m m u n ica tio n  S tu d ie s  O rg a n i­
za tio n  (C S O )  "P ro fessio n a l N ig h t."  T h e  
e v e n t  w a s  held in th e  S tu d e n t C e n te r 
o n  Fe b . 12. T h ir t y f iv e  s tu d e n ts  f ro m  
th e  C o m m u n ic a t io n  S tu d ie s  m a jo r  
w e r e  in a tte n d a n c e .
Linda D u ly e C G re y  A d v e rtis in g ). H e rb  
B a e r  (F u ji R im )  a n d  Sid S c h e c h te r  
(N a t io n a l M e d ia  G r o u p )  w e r e  th e  
pan e lists. P e rry  S c h w a r z  (C o m m u n ­
icatio n  S tu d ie s  m a jo r ) o rg a n ize d  a n d  
m o d e ra te d  th e  e v e n t  f o r  th e  C S O .
D u ly e , w h o  is th e  s e n io r publicatio ns 
e d ito r, s tre s s e d  th a t  w ritin g  is an 
e ssentia l p a rt  o f public re lations. She 
a d vise d  s tu d e n ts  to  w r ite  fo r  local 
p a p e rs  o r  d e ve lo p  p re s s  re le a se s fo r  
c o m m u n ity  g ro u p s. A  clip file o f p rin te d  
re le a se s o r a rtic le s  will be  beneficial in 
se cu rin g  a jo b  a n d  helps in th e  in te r­
v ie w .
B a e r, w h o  is th e  a s s is ta n t m a n a g e r 
o f  c o rp o ra te  co m m u n ica tio n s , c o n ­
v e y e d  his exp e rie n ce  a b o u t th e  re s u m e  
p ro c e s s . B e fo re  landing a jo b  a t  Fuji, 
h e  w o r k e d  f o r  t h e  N e w  J e r s e y  
G e n e r a ls  ( U S F L )  a n d  N e w  Y o r k  
C o s m o s  ( M I S L ) .  H e  w a s  also th e  
s p o rts  in fo rm a tio n  d ire c to r  fo r  D r e w  
U n iv e rs ity .
| T h e  R u tg e rs  g ra d u a te  said he m ailed 
, 100 re s u m e s , b u t re c e iv e d  f iv e  f o r  
in te r v ie w s . H e  w a ite d  th re e  m o n th s  
|bef o re  Fuji h ire d  h im . B a e r said p e rs is ­
te n c e  a n d  a p o s itive  a ttitu d e  w e r e  
■essential.
■ S c h e c h te r. w h o  is an  a c c o u n t e x e c ­
u t iv e , d iscu sse d  p ro m o tio n s . H e  said 
se c u rin g  s p o n s o rs  is a d ifficu lt ta s k . It 
jis n o t e a s y  to  fin d  s p o n s o rs  a n d  one 
jm u st be  able to  fin d  available  a lte r­
n a tiv e s . A lso , o n e  m u s t be able to  ta k e  
a p ro m o tio n a l idea, g e n e ra te  it and 
th e n  im p le m e n t th e  p ro m o tio n  to  th e  
final re s u lt w h ich  is a t  th e  a re n a . 
S c h e c h te r  supplied  "S c h ic k  p ro m o ­
tional b a g s ” to  th e  s tu d e n ts  as a 
sa m p le  o f  his c o m p a n y ’s w o rk .
S c h w a rz  said th e  fe e d b a c k  f ro m  the  
s tu d e n ts  w a s  p o sitive . M a n y  learned 
v a rio u s  tip s  to  help th e m  in th e  fu tu re .
"I fe lt  th e  e v e n t  w a s  a to ta l su c ce s s  
d e s p ite  th e  s n o w s t o r m ,” S c h w a r z  
said. “ T h e  s p e a k e rs  w e r e  d y n a m ic  
and d o w n -to -e a rth . I th o u g h t th e  e v e n t 
w a s  e d u ca tio n a l, in fo rm a tiv e  a n d  fu n . 
V id e o  p re s e n ta tio n s , g iv e a w a y s  and 
in te re s tin g  sto rie s  m a d e  f o r  a quick, 
in fo rm a tiv e  n ig h t.”
U p c o m in g  e v e n ts  o f  th e  C S O  will 
include a n  alum ni p ro fe s sio n a l n igh t, a 
c o v e r -d is h  d in n e r a n d  a cru is e -sh ip  
b a n q u e t.
co n t. f ro m  p . 1
im p a irm e n t te s t , n o r d o e s it ju d g e  
w h e t h e r  a n  individual is a n  a d d ict, a 
f re q u e n t  u s e r  o r  if th e y  will e v e r  use  
d ru g s  aga in , he said.
A ff irm a tiv e  a ctio n  in N J  h a s  a lre a d y  
b e e n  in itiated. O n  F e b . 19, legislation 
sp o n so re d  b y  p a nelist S e n a to r G ra v e s , 
w a s  p a s s e d  u n a n im o u sly  b y  th e  N J
S e n a te .
T h is  bill re q u ire s  ju d g e s  to  im p o se  a 
t h r e e -y e a r  jail te r m  on a n y o n e  selling 
d ru g s  w ith in  1 ,000 f t . o f  a s c h o o ly a rd , 
o n  a school b u s  o r  to  a n y  m in o r in N J.
A s s o c ia te  C o m m issio n e r W rig h t c o n ­
clu d e d  th e  d iscussio n  s tre s s in g  th a t  
e a ch  o f  us ca n  m a k e  a d iffe re n c e  b y  
sa vin g  on e  p e rs o n  a t  a tim e .
N e w s  N o i e -
■
Women's Center
T h e  W o m e n ’s C e n te r  a t  M S C  co n tin u e s  to  c o n d u c t its f re e  W e d n e s d a y  
N o o n se ssio n s a t  w h ic h  in fo rm e d  s p e a k e rs  a d d re s s  c o n te m p o ra ry  issue s 
on W e d n e s d a y s  f ro m  12 N o o n  to  1 p .m . in S tu d e n t  C e n te r  R o o m  41 7. A  
v a rie ty  o f  to p ic s  is sch ed ule d  f o r  th e  m o n th  o f  M a rc h  .
M o re  in fo rm a tio n  a b o u t  W e d n e s d a y  N o o n s  a t  th e  W o m e n ’s C e n te r  ca n  
be o b ta in e d  b y  calling th e  c e n te r  a t  (2 0 1  )  8 9 3 -5 1 0 6 .
Comedy Show at the Rat
.V
Wed., March 4 ee
W ith  S c o tt  B r u c e , 8 P.M. S u sa n  J erem y
F irst o f  F our G reat C om edy S hows 
S p o n so red  by C ollege L ife  Union B oard
1 C.L.U.B. is a Class One O rganization o f  the S C ^ j
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"It's back to school. 
Let the good times roll
-Spuds MacKenzie, 
the original party animal.
•
k  ■
Ask for Bud Light.
Everything else 
is just a light.
. . i • i i i i ¡35 * m  *• i ; 1 i ' . . . • ¡ ■
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^ ~ N e u i s  N o t e s
WAGE INCREASE FOR STUDENT WORKERS
ANNOUNCED
M S C  h a s a p p ro v e d  a n  in cre a s e  in th e  m in im u m  h o u rly  w a g e  f ro m  $ 3 .3 5  
to  $ 4 .0 0  f o r  s tu d e n t  w o r k e r s  b e gin n in g  on F e b ru a ry  2 1 .1 9 8 7  a cc o rd in g  to  
D r. R andall R ic h a rd s , D ire c to r  o f  Financial A id . H e s ta te d  th a t  t w o  
c o m m itte e s  o n  c a m p u s  h a v e  b e e n  re v ie w in g  f a c to rs  a ffe c tin g  s tu d e n t 
e m p lo y m e n t.
A  k e y  issue w a s  th e  inabilty  o f  M S C  s u p e rv is o rs  to  a t t r a c t  s tu d e n t help 
d u e  to  th e  m in im u m  ra te  w h ic h  h a d  re m a in e d  u n c h a n g e d  f o r  s e v e ra l 
y e a rs .
S o m e  a re a s  a n d  o ff ic e s  h a v e  h a d  to  e lim in a te  o r  re d u c e  s e rv ic e s  as a 
re s u lt o f  th is s itu a tio n .
O th e r  fa c to rs  c o n c e rn in g  s tu d e n t  e m p lo y m e n t on c a m p u s  re m a in  u n d e r 
r e v ie w  a cc o rd in g  to  D r. R ic h a rd s . H e  s ta te d . “ It is h o p e d  t h a t  th is  in te rim  
m e a s u re  will t ru ly  b e n e fit  th e  a p p ro x im a te ly  6 0 0  s tu d e n ts  c u rre n tly  
w o rk in g  on c a m p u s  a n d  e n c o u ra g e  o th e rs  to  fill e x istin g  v a ca n c ie s . ” 
Position v a c a n c y  n o tic e s  a re  p o s te d  in th e  Financial A id  O ffice  a n d  in 
d e p a rtm e n ta l o ffic e s  on c a m p u s .
H e  also in dicated t h a t  th e  co n tin u a tio n  o f th e  n e w  ra te  sch ed ule  f o r  th e  
1 9 8 7 -8 8  school y e a r  will be  c o n tin g e n t u p o n  available  fu n d in g .
V.
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7 Nights
The Mexican Caribbean
(Friday Evening  P sp a rtu rss
C O N T A C T :
S A L E S  D E P A R T M E N T
Pries Includes:
• Roundtrip Air via Gulf/Key Air
• 7 Nights at either Suites Lomas 
- Intersuites Hotel or Fiesta
Innl Fiesta Inn also has 
Continental Breakfastl
• Roundtrip transfers!
• Luggage handling!
• Hospitality Desk in Cancún!
• AND ...Complimentary shuttle 
service to beaches I
Atkinson <4 Mullen Travel, Ine.
606 E. Baltimore Pike, Media, Pa. 19063 
(215) 565-7070
V Z
“ N e w  i n  U p p e r  M o n t c l a i r ”
...a brand new store featuring exclusive high 
quality fashions from around the world!
wool sweaters in a variety of dazzling styles & 
colors
sequin dresses- denim jackets- skirts-jeans- 
shirts
spring selections include dresses- skirts- 
blouses- tee shirts- shorts- hign fasnion sweats
hand crafted silver and turquoise jewelry- 
costume jewelry- ladies handbags- accessories & 
much more!
.. '¿MW*
*439
Based On Quad Occupancy 
Plus $3 U.S. & Mexican departure 
taxes not included
Soviet Delegation To Visit
M e m b e rs  o f  a d e le g a tio n  o f  S o v ie t citize n s v isiting N e w  J e r s e y  will be  
g u e s ts  a t  a M S C  re c e p tio n  a t th e  S tu d e n t C e n te r  b a llro o m  A  o n  T h u r s d a y . 
M a rc h  5. a t  4 :0 0  - 5 :3 0  p m .
T h e  re c e p tio n  is c o -  h o ste d  b y  th e  College International S tu d ie s  P ro g ra m  
a n d  th e  E s s e x  C o u n ty  O ffice  on Peace.
T h e  S o v ie t d e le g a tio n , led b y  a rt is t  Iza t K ly c h e v . a d e p u ty  to  th e  
S u p re m e  S o v ie t o f  th e  U S S R , will be  v isiting N e w  J e r s e y  f o r  t w o  w e e k s  
a s  p a r t  o f  a U S -U S S R  B rid g e s  fo r  Peace citizen e x c h a n g e  p ro g ra m .
Nutrition Counseling
F o r  s e v e n  w e e k s  t h r o u g h o u t  t h e  s p rin g  s e m e s t e r  t h e  N u t r i 'o n  
•Counseling Class is o ffe rin g  n utritional a n d  w e ig h t  co un seling f o r  S C  
s tu d e n ts , fa c u lty  a n d  s ta ff  w h o  a re  se rio u s a b o u t losing w e ig h t.
1 T h e  c la ss e s  ru n  f ro m  M a rc h  16. 1987 th ro u g h  M a y  4 . 1987. G ro u p  
co un se lin g  se ssio n s will m e e t on M o n d a y s  f ro m  3 :3 0  p m  to  4 :3 5  p m .
If y o u  a re  in te re s te d  in losing w e ig h t  a n d  g e ttin g  in sh a p e  f o r  th e  
s u m m e r, re g is tra tio n  is in Fin ley Hall ro o m  1 10 -  T h e  N u tritio n  R e s o u rc e  
C e n te r  on:
M o n d a y  M a rc h  2 th  1 2 :0 0 -5 :0 0  p m .
W e d n e s d a y  M a rc h  4 th  1 2 :0 0 -5 :0 0  p m .
T h u r s d a y  M a rc h  5 th  1 2 :0 0 -5 :0 0  p m . ____________
haircut ters
*Cut- $12 
*Perms- $35-$40
*Good fo r  MSC s tu d e n ts , fa c u lty . s ta jf  
*O ffer expires end  o f  M arch, 1987 
*Unisex H aircuts (please bring  ad along)
*Perms U p p er  M on tc la ir ,  N.J.
*H ighlighting  
* F rosting
*Children's H aircuts  744-3697
626 V a lley  Rd.
Hours:
Tues. 9-6 p .m . 
W ed.- Fri. 9-8 p .m . 
Sat. 9-5 p .m .
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Ulontclair State College
A lu m n i  A s s o c ia t io n
U pper Illontclair. Ueu; Jerseq 07043
( 201) 893-4141
U s h a ’s  U n iq u e  B o u t iq u e
215 Bellevue Ave., Upper Montclair 
744-1910
Mon.- Sat. 9:00- 5:30
We accept all major credit cards & personal
checks.
The A lum ni A ssoc ia tio n ’s 14th annual 
P h o n a th o n  is being held on theevenings 
of March 2nd- 5th and 9th- 12th. The 
success of our venture depends largely 
upon you, the students! P h o n a th o n  is a 
great opportunity to meet new people- and 
the students and/or organizations who 
so lic it the most money from alumni w ill be 
awarded $250! SO GET INVOLVED! For 
more information, contact Ellen or Hubert 
at 893-4141.
□
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John Casablancas
“John Gasablancas loads the odds in favor of the prospective model. 
Founder, president, animator and chief scout of the Elite agencies 
worldwide, he discovers and selects, discourages or promotes— makes 
and manages the careers of many of the world’s most famous models.
John Casablancas now brings the exceptional Elite experience to the 
public at large through the Centers that bear his name and that teach courses 
in those subjects models epitomize: beauty, poise, grace and femininity.
Among the students, stars in their eyes, are tomorrow’s stars— in ours.”
— Regency Magazine
Pul a New 
Face on 
Your Future!
Call
2 0 1 — 7 9 4 - 8 1 0 0
Come In For 
Your Free 
Personal Evaluation
For more information on our programs, send coupon to:
*1501 Broadway *Suite 21 *Fairlawn, N.J. 0 7 4 1 0  Men/Women
w « s i  ■ i  Courses AvailableJo h n  C asablancas -------------
M o d e l in g  &  C a r e e r  C e n te r  Professional Modeling □
Fashion & Beauty Photography Q  
Film & T.V. Acting l~~l
f l f M i i Ba B a a a a s s a i > » M a » M s « a a s a » » « « - s n " a — a  Today's Woman CD
A d fo ltfi_____ U j a a a i i s i i -a a a a a a a a a a a a a a a a a a a l____________ __  Make-Up Artistry Q
Cilv; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Personal Development Q
S W fiia a  B t t a a — —
f t » * * . - - . ____________  -------- -
“  1 >»..... .. I t . - T  . '.C*,1.1 ■ • 77
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€ye on MSC
MSC students take time out from studying. 
Skillfull moves are m ade by Ron Rilla 
(left), Kevin ftlbevo and Jim langley (beloui)
M i n o r i t j ^ S u m n ^ ^
D ec. f87 - May f8 8  Grads 
GPA 2 .8  Min.
Any Major
Slate Farm Insurance Company 
(W ayne)
T h is 10 W eek Program  Offers:
1. E xposure  to claim s, underwriting &
general insurance operations.
2. Salary- approxim ately $ 3 5 0 /Week.
Come to Career Services for:
—Resum e preparation and assistance  
—A pplications
_Sign up for on-campus interviews, March 4.
CLASS RINGS
“I t  carries th e  m e m o r ie s  
o f  y o u r  co llege  a c h ie v e m e n t  
a n d  e x p e r ie n c e . ”
Art Carved will be in the 
Studen t Center Lobby
M arch 2 & 4 10 a.m. to 5 p.m. 
M arch 3 & 5 10 a.m. to 7 p.m.
□
□
□
□  DCADUNC €XTCND€D TO  MARCH 13,1987
□
□
n ci - a . - Q . o  a  □  a  a i a  a  a  a  . a , a . o n  .a - o n  n o  o
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HERE'S ONE COLLEGE MEMORY 
WE'LL HELP YOU FORGET.
If you’re like a lot of people, your longestrlasting memory of college is 
the student loan you’re still paying back. The Army has a solution, though: qualify, 
sign up with us, and we’ll sign off on your loan.
Each year you serve as a soldier, the Army will reduce your college debt by 1/3 
or $1,500, whichever amount is greater. So after serving just 3 years, your government 
loan could be completely paid off.
You’re eligible for this program if you have a National Direct Student Loan, 
or a Guaranteed Student Loan, or a Federally Insured Student Loan made after O ct­
ober 1,1975. The loan must not be in default.
G et a clean slate, by erasing your college debt. Take advantage of the Army’s 
Loan Repayment Program. Your local Recruiter can tell you if you qualify.
Sergeant Armstrong 
7 8 3 - 5 2 5 4
ARMY. BE ALLYOU CAN BE.
THE JEW ISH FREE UNIVERSITY The courses below are offered as a service of the Midrasha Institute of Jewish Studies of the Jewish Education Association of MetroWest and Jewish Student Services of MetroWest. The JE A  and JSS are member agencies of the United Jewish Federation of MetroWest and 
beneficiaries of its United Jewish Appeal.
N .J.l.T . & RUTGERS UNIVERSITY, 
NEWARK
Jewish Music
A  lecture and audio presentation illuminating the 
Hassidic roots of Jewish music.
Velvel Pasternak is an author and visiting lecturer 
Monday, February 23. 1987, 11:30 AM - 1:00 PM 
Robeson Campus Center, Room 224
Who Wrote the Bible?
An examination of the critical theory from the traditional 
point of view
Rabbi Stuart Warner is principal of Central Hebrew 
High School.
Monday. March 9, 1987, 11:30 AM - 1:00 PM 
Robeson Campus Center. Room 224
Israel, Arabs and the West Bank:
An Israeli Perspective
The West Bank as a poilitical tool in the Arab campaign 
against Israel.
Shmuel Toledano was a member of the Knesset and 
the former advisor on Arab affairs to three prime 
ministers.
Thursday, March 5, 1987, 3:30 PM - 5:30 PM 
Rutgers University Law School,
15 Washington St.. Room 113
Israel as a Regional Power 
in the Middle last
Explore Israel s role in the U.S., Iran. Contraconnection. 
Chanan Naveh is a visiting prolessor of International 
Relations at Tel Aviv University 
Monday, March 23. 1987, 11:30 AM - 1:00 PM 
Robeson Campus Center, Room 226
A Question of Holocaust Perspective: 
Murderers, Bystanders, Victims
Four decades after Hitler's defeat, how do we view the 
Nazis and the World’s silence?
Rabbi Norman Patz is rabbi of Tem ple Sholom, Cedar 
Grove and teaches at Caldwell College 
Monday. March 30. 1967, 11:30 AM - 1:00 PM 
Robeson Campus Center, Room 226
Ask The Rabbi
An opportunity to discuss any questions you may have 
relating to Judaism.
Rabbi Or. Ephraim Shimoff is educational consultant. 
Jewish Education Association 
Wednesday, April 8. 1987. 1:00 PM - 2.30 PM 
Robeson Campus Center, Room 226
MONTCLAIR STATE COLLEGE
Jewish View of Sexual Ethics
Abortion, premarital sex. homosexuality and adultery 
will be discussed in the context of Jewish values.
Rabbi Barry Freundel is director of Synagogue 
Services and New Communities at Yeshiva University 
and is a doctoral candidate in clinical psychology. 
Tuesday. February 17, 1987, 8:00 PM - 9:30 PM 
Student Center, Room 416
Isaiah: A  Response to the Missionaries
A discussion of the biblical text which is often used by 
missionaries as proof of their teachings 
Ed Prince is the principal of Temple Sholom of 
West Essex
Tuesday, February 24, 1987, 8:00 PM  - 9.30 PM 
Student Center, Room 402
Soviet Jewry: An Eyewitness Report
An important update on the Jew s of the Soviet Union 
which will include a discussion of the Refusenik 
movement and our community’s call to action on behalf 
of Soviet Jewry.
Joan Bronspiegel is director of the Jewish Education 
Association Teacher Centers.
Tuesday. March 10, 1987, 8:00 PM - 9:30 PM 
Student Center. Room 402
Sociology of Intermarriage
The issue and thé problems of intermarriage will be 
discussed.
Rabbi Mark Hurvitz is rabbi of Bnai Keshet Montclair 
Jewish Center
Tuesday, March 17. 1987, 8:00 PM - 9:30 PM 
Student Center, Room 402
W EEKEND '87 A T  TH E  BROW N’S 
RESORT HO TEL
The theme of this annual refreal in the Catskills is the '  
"Jewish View of Sexual Ethics." Workshops during the 
weekend will examine opinions of the rabbis regarding 
interpersonal relationships and sexual behavior.
Friday, April 3 to Sunday. April 5. 1987
Become a member of Jewish Student Services of 
MetroWest and help us to reach out to more students 
and develop new programs like the Jewish Free 
University
Benefits of membership include:
Free registration in the Jewish Free University. 
Reduced lees for selected social events and special 
programs
Reaular newsletters from JSS
Malerials and equipment for learning.
Knowledge that your membership contribution is 
working towards social justice projects concerning 
local anti-semitism. Soviet Jewry, and Ethiopian Jewry.
Tax-deductible membership contribution for the Fall S 
Winter/Spring Semesters is $5 For more information 
contact your campus Jewish Student Organization.
DREW UNIVERSITY
Comparative Judaism
Orthodox. Conservative, Reform, Reconstructionist. 
Compare and contrast views on a variety of issues. 
Rabbi Jon Cutler is the chaplain to Jewish students at 
Drew University.
Thursday. February 19. 1987, B OO PM - 9:30 PM 
Brothers College Chapel
Jewish View Of Sexuality
Examine the discussions and opinions of the rabbis
regarding sexual behavior
Rabbi William Horn is rabbi of the Summit Jewish,
Center
Thursday. February 26, 1987. 8:00 PM -  9:30 PM 
Brothers College Chapel
Why Do Some Jews Join Cults?
Who are those Jews most likely to be attracted to 
Culls? How can we, as Jews, respond to this?
Dr. Charles Selengut is professor of sociology at the 
County College of Morris and executive officer of the 
Eastern Sociological Society.
Thursday. March 5. 1987. 8:00 PM - 9:30 PM 
Brothers College Chapel
The Book of Esther
Analyze the Book of Esther and compare with story of 
Joseph.
Rabbi Jon Cutler is the chaplain to Jewish students at 
Drew University.
Thursday, March 12. 1987. 8:00 PM ■ 9:30 PM 
Brothers College Chapel
World Terrorism
Explore terrorism and its impact on the United States 
and Israel.
Dr. Yonah Alexander is the director of the Institute of 
Studies in International Terrorism.
Tuesday. March 31, 1987. 8:00 PM - 9:30 PM 
Brothers College Chapel
REGISTRATION INFORMATION:
There is no charge for the Jewish Free University 
sessions. Registration fee covers basic administrative 
costs only and entitles registrant to attend A LL 
sessions. To  register in person contact the advisor of 
your campus Jewish Student Organization.
REGISTRATION FEES :
Through Feb 17 - $1; After Feb. 17 - $3.
No fee lor JSS  members.
GENERAL INFORMATION:
Call 642-1922 9 AM -5 PM or contact your campus 
Jewish Student Organization.
N .J.l.T ...................................................  642-1922
Rutgers University-Newark ........... 642-1922
Montclair State College ................. 893-5280
Drew University................................ 377-3000 ext. 597
Fairleigh Dickinson University ....  377-4700 ext. 209
FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY
Ask The Rabbi
An opportunity to discuss any questions you may have 
relating to Judaism.
Rabbi Perry Rank is rabbi of Congregation Shomrei 
Emunah, Montclair.
Wednesday. February 25. 1987, 8 00 - 9 30 PM 
Student Center. J.F.K. Lounge
Pillar of Fire
A  dynamic audio-visual presentation and discussion on 
Zionism and Israel.
Yaacov Broder is the shaliach for the Metropolitan N.J. 
community.
Wednesday. March 4, 1987, 8:00 - 9:30 PM 
Student Center, J.F.K Lounge
Students interested in private 
study or pursuing other topics of 
Jewish interest —  contact us at 
642-1922.
THE
JEWISH FREE 
UNIVERSITY
MIDRASHA INSTITUTE OF JEWISH STUDIES
C/0 J.S.S. 153 Washington S t„  Newark, N.J. 07102
N a m e ___
A d d re ss. 
City-_____
Phone (D ay) _  
Course Titles
. Stale _  
- (E v e ).
- Z i p .
M AIL REGISTRATION:
Register early to ensure the course(s) of your choice. 
Mail your completed registration form to Jewish Student 
Services of MetroWest, 153 Washington St., Newark,
N .J 07102.
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comics
BMP ISLAND
VWiiTW
HAVE 10 TEU.
Comics
Comer
BLO O M  C O U N T Y BY BERKE B R EA TH ED
TO IK  IMV05E-1
OOLLEGE DAZE BY JIM DALE
CROSSWORD PUZZLER
ACROSS 
1 Uncouth 
person 
4 Competent 
8 Condensed 
-moisture
11 Mixture
12 Approach
13 Time period
14 River in Italy
15 Obtain
17 Injustices 
19 Employ 
21 Males
23 Capuchin 
monkey
24 Scorch 
26 Weaken
28 Gull-like bird 
31 Beverage 
33 Slight blow
35 Period ot 
time
36 Equally 
38 Evergreen
trees
41 Pronoun
42 Stitch
44 Sailor: colloq.
45 Conflict 
47 Peel
49 Chart 
51 Extinct flight­
less bird 
54 Possessive 
pronoun 
56 Conducted
58 Supplicate
59 Twirl
62 Gratuity
64 Brother of 
Odin
65 Native metal
66 Site of Taj 
Mahal
68 Great Lake
70 Organ of 
hearing
71 Target
72 The.sun______
DOWN
1 Shut
2 Three-toed 
sloth
3 Canine
4 Poker stakes
5 Exist
6 Ordinance
7 Sins
8 Negated
9 Unit of 
energy
10 Existed
11 Musical 
study
16 Printer s 
measure 
18 Grain 
20 Dine 
22 Innate 
25 Legal 
matters 
27 Moccasin
29 Uncooked
30 Brood of 
pheasants
32 Likely 
34 Church 
bench
36 Viper
37 Ocean
39 Male sheep
40 Mournful 
43 Author 
46 Take
unlawfully 
48 Greek letter 
50 Part of flower
52 Mephistoph­
eles
53 S-shaped 
molding
55 Antlered 
animal
57 Roman gods
59 Fish eggs
60 Anglo-Saxon 
money
61 The self
63 Footlike part
67 Sun god
69 Artificial 
language
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GAG REFLEX BY JOHN PAUL
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editoriol
Looking back, we see that 
M SC has gotten a bit better
" H i s t o r y  r e p e a t s  i t s e lf ."  " T h e  m o r e  t h in g s  c h a n g e ,  t h e  
m o r e  t h e y  s t a y  t h e  s a m e .”
T h e s e  a r e  t w o  q u o t a t io n s  t h a t  s o m e t im e s  a r e  t a k e n  
t o  b e  a b s o lu t e  t r u t h s .
T h i s  w e e k ,  w h i le  s e a r c h in g  t h r o u g h  T h e  M o n t c la r io n 's  
a r c h i v e s ,  w e  c a m e  u p o n  a n  e d it io n  e ig h t  y e a r s  o ld  t h is  
w e e k .  T h e  t o p ic  o f  d is c u s s io n  in t h e  m a in  e d ito r ia l  s e r v e d  
o n ly  t o  p r o v e  t h e  a f o r m e n t i o n e d  s t a t e m e n t s  f a ls e .
In F e b r u a r y  1 9 7 9 , t h e n  M S C  P r e s id e n t  D a v id  W .D .  D ic k s o n  
w a s  p la n n in g  a  r e o r g a n iz a t io n  o f  t h e  c o lle g e  t h a t  w o u l d  
h a v e  m e r g e d  t h e  S c h o o l o f  F in e  a n d  P e r f o r m in g  A r t s  
w i t h  t h e  S c h o o l o f  H u m a n it ie s .  T h e  h id d e n  p la n  w a s  t o  
c u t  b a c k  t h e  a r t s  in  o r d e r  t o  f o c u s  u p o n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  c o l le g e 's  M B A  p r o g r a m .
W i t h o u t  f u r t h e r  w o r d s ,  t h e r e f o r e ,  w e  r e p r i n t  t h e  m a in  
e d ito r ia l  f r o m  T h e  M o n t c la r io n ,  F e b r u a r y  2 2 , 1 9 7 9 :
Save The Arts
In lig h t  o f  t h e  r e c e n t  p r o t e s t s  m a d e  b y  t h e  S c h o o l o f  
F in e  a n d  P e r f o r m in g  A r t s  r e g a r d in g  t h e  p r o p o s e d  m e r g e r  
w i t h  t h e  S c h o o l  o f  H u m a n it ie s ,  t h e  M O N T C L A R I O N  
b e l ie v e s  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  c a m p u s  c o m m u n i t y  s h o u ld  
s t o p  t o  c o n s id e r  s o m e  o f  t h e  p o in t s  b e in g  a d d r e s s e d .
T h e  S c h o o l 's  m a in  a r g u e m e n t  a g a in s t  t h e  m e r g e r  is 
t h a t  t h e i r  d e s ig n a t io n  a s  a c e n t e r  o f  in f lu e n c e  in t h e  a r t s  
is  b e in g  e n d a n g e r e d .  T h e y  m a in t a in  t h a t  b e in g  lin k e d  
w i t h  t h e  h u m a n it ie s  w ill w e a k e n  a n d  p e r h a p s  c o m p le t e ly  
e x t in g u is h  t h a t  d e s ig n a t io n .
M S C  P r e s id e n t  D a v id  W . D .  D ic k s o n  d is a g r e e s .  H e  
in s is t s  t h a t  a b s o lu t e l y  n o  h a r m  w ill c o m e  t o  t h e  S c h o o l.
W e  d i s a g r e e  w i t h  D ic k s o n .  T h e  id e a s  b e h in d  t h e  t o t a l  
r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c o lle g e  d o  n o t  w a r r a n t  t h e  m e r g e r  
o f  t w o  v e r y  d i s t i n c t  S c h o o ls .  W e  all s h o u ld  b e  v e r y  p r o u d  
o f  t h e  e x c e l le n c e  w e  h a v e  a c h ie v e d  in t h e  a r t s — a n d  w e  
d o n ’t  w a n t  t o  j e o p a r d iz e  it.
B e s id e s .  D ic k s o n  c a n  p r o b a b l y  f in d  s o m e p la c e  e ls e  t o  
s t ic k  it t o  t h e  h u m a n it ie s .
N e w m a n  C o m m u n i t y
Ash Wednesday— a time to grow
In lig h t  o f  t h e  $ 5 .7  m illio n  C h a lle n g e  G r a n t  a n d  M S C ’s  
n e w  d e v o t i o n  t o  t h e  a r t s ,  " i t 's  s t r a n g e  h o w  t im e s  h a v e  
c h a n g e d ."
B r a v o ,  M S C
Editorial Policy Board
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N e x t  W e d n e s d a y , a u n iq u e  ritu a l w ill o c c u r. 
H u n d re d s  o f  p e o p le  will s h o w  up  a ro u n d  
c a m p u s  w ith  b la c k e n e d  s m e a rs , re se m b lin g  
c ro s s e s , o n  th e ir  fo re h e a d s . T h e  usual inte l­
lige n t r e m a r k s  w ill be  h e a rd  su c h  a s : “ H e y , y o u  
f o r g o t  to  w a s h  y o u r  fa c e  t o d a y !” o r  “ Did y o u  
re a lly  fall a s le e p  in a n  a s h tra y ? ” T o  a v o id  such  
u n e a s y  re m a r k s , le t’s look a t  th e  ritual in a 
fu lle r light.
W h e n  h u m a n  p e rs o n s  n e e d e d  to  g e t  fa ith  
b a c k  o n  th e  r ig h t  t r a c k , p ro p h e ts  w o u ld  s ta n d  
up in th e ir  m id s t a n d  a n n o u n c e  a c h a n g e  o f  
h e a rt . O fte n  t h e  p ro p h e tic  v o ic e  w a s  silenced. 
A t  o th e r  t im e s , as re c o rd e d  in Jo n a h : 3 ,1 -1 0 , a 
n a tio n  o r  a c ity  lis te n e d  to  th e  call a n d  s e t  th e ir  
lives in o rd e r . T h e  o u t w a r d  sign o f  in n e r 
c o n v e rs io n  w a s  to  ta k e  o ff  fin e  clo th in g , p u t 
on c o a rs e  b u rla p  a n d  sit in public c o v e re d  w ith  
a s h e s . T h e  o u te r  d irt  w a s  a s y m b o l w ith o u t  
p o w e r  u n le s s  th e  in n e r c h a n g e  fo llo w e d . T h e  
p re a c h in g  o f  Jo n a h  c a u s e d  th e  g r e a t  a n d  th e  
sm all to  t u r n  b a c k  to  th e  L o rd , w h o  did n o t 
c u rs e , b u t  b le s s e d  t h e m  a n d  s p a re d  th e  c ity  o f  
N in e ve h .
T h o s e  w h o  c h o o s e  t o  a c c e p t  a s h e s  on 
M a rc h  4 w ill a p p ro a c h  th o s e  im po sing the  
a s h e s  a n d  s a y  "I p ro m is e  to  tu rn  a w a y  f ro m  
m y  sin a n d  be  fa ith fu l to  th e  G o s p e l" . A s h e s  
th e n  a re  n o t  ju s t  a re m in d e r o f  im m o rta lity  
(a s h e s  to  a s h e s , d u s t  to  d u s t ) ,  b u t  a re  re a lly  a 
call to  re sp o n sib ility .
J e s u s  h a d  n o  p a tie n c e  w ith  th o s e  w h o  
fo llo w e d  e x te rn a l ritual o n ly . In M a t t h e w : 6 ,1 8  
th e  L o rd  s a y s  “ W h e n  y o u  f a s t ,  y o u  a re  to  
g ro o m  y o u r  h a ir a n d  w a s h  y o u r  fa c e . In this 
w a y  n o  o n e  ca n  se e  y o u  a re  fa s tin g  b u t  y o u r  
F a th e r  w h o  is h id d e n ."  T h o s e  w h o  a c c e p t 
a s h e s  n e x t  w e e k  a re  doing so  w ith  an  inte n tio n  
to  c o m p le te  th e  4 0  d a y s  jo u rn e y  o f L e n t.
T h e  a s h e s , w h ic h -a re  m a d e  f r o m  th e  dried 
p a lm  f ro m  Palm  S u n d a y  1986, re m in d  us of 
h o w  q u ick ly  o u r  g o o d  in te n tio n s  slacken o ff. 
T h e  c r o w d ,th a t  w a v e d ;b ra n c h e s  w ith  crie s of 
“ H o s a n n a  !" w e r e  a m o n g  th o s e  w h o  w e r e  f a s t  
to  ye ll " C r u c if y ! "  a  .fe w . .d a y s  la te r  T h e
o p p o rtu n ity  to  t r y  a ga in  is th e  p o s itive  spirit o  
th is  se a s o n .
It w a s  th e  e a rly  C h ristian s w h o  u se d  th e  
le g e n d a ry  p h o e n ix  a s  a s y m b o l f o r  Je s u s . T h e  
p h o e n ix  ro s e  f r o m  th e  a s h e s  to  n e w  h e ig h ts ; 
th u s  did Je s u s  c o n q u e r  d e a th ; so  a re  w e  
in v ite d  to  a p ro c e s s  o f  g r o w th .
T h o s e  w h o  d isp la y  th e  a s h e s  o u tw a rd ly  fo r 
o n e  d a y  a re  th e n  called  to  a n  in w a rd  re n e w a l 
o f  fa ith , h o n e s ty  a n d  t ru th , c h a rity , e q u a lity , 
p u r ity  a n d  re s p e c t, p a tie n c e  a n d  jo y , h o p e  and 
lo ve . T o  ta k e  a s h e s  w ith  a n y  o th e r in te n tio n  is 
to  c r e a te  f o r  y o u rs e lf  a se co n d  H a llo w e 'e n .
A  s o n g , u se d  a t  th e  c e re m o n y  to  im p o se - 
a sh e s, is ta k e n  f ro m  th e  c o n te m p o ra ry  Catholic 
h y m n a l,G lo ry  a n d  Praise i, e n title d  “A s h e s ”. T h e  
th o u g h ts  e x p re s s e d  a re  tim e ly :
W e rise again fro m  ashes fro m  the  go o d  
w e ’ve  failed to  do.
We rise again fro m  a sh es to  create  
o u rse lve s  a n e w ...
G ive  o u r  s tu m b lin g s  direction, g ive  our 
faith a w id e r v ie w ...
T h e n  rise ag'air) fro m  ashes, let healing 
co m e  to  pain,
T h o u g h  sp rin g  has tu rn e d  to  w in te r and  
su n sh in e  in to  rain.
Th e  rain we'll use fo r  g ro w in g  and create  
th e  w o rld  a n e w
F ro m  an o ffe rin g  o f  ashes, an offe ring  
to  Y ou .
T o m  C o n ro y
N o rth  A m e ric a n  Liturgical R e s o u rc e s  
P hoenix  A riz o n a , C /1 9 7 8  O n e  T im e  U se
A  s m e a r e d  f o r e h e a d  n e x t  w e e k  m e a n s  
s o m e o n e  is a tte m p tin g  to  g r o w , to  r e n e w  and 
to  c r e a t e . B e  g lad  f o r  t h e m . T h in k  o f  it in te rm s  
o f  a q u o te  se e n  o n  so  m a n y  bulletin b o a rd s , 
“ B e  p a tie n t. G o d  is n o t fin ished w ith  m e  y e t ” .
F a th e r  A r th u r  F. H u m p h re y, 
Catholic C a m p u s  M inister  
' ■ ' N ew triah-Cdrinm uhttv
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letters
Class One charges SGA interference
HRO Weekend threatened by hypocritical policy
To  the E d ito r:
A s  m a n y  o f  y o u  m a y  a lre a d y  k n o w . 
T h e  H u m a n  R elations O rga n iza tio n  (a  
c la s s  I o r g a n iz a t io n  o f  t h e  S G A )  
p ro vid e s a unique se rv ic e  f o r  s tu d e n ts  
at M S C . H R O 's  p u rp o s e  is to  e n h a n ce  
h um an re la tio n sh ip s th ro u g h  learning 
a b o u t g ro u p  p ro c e s s e s . T h ro u g h o u t  
the  s e m e s te r, a v a r ie ty  o f e xperiential 
w o rk s h o p s  a re  o ffe re d  to  in cre a s e  
stu d e n ts ' a w a re n e s s  o f  h o w  g ro u p s  
can w o rk  m o re  e ffe c tiv e ly , and in tu rn  
h o w  w e  ca n  all build m o re  e ffe c tiv e  
relationships.
O u r m ain  e v e n t  e a ch  s e m e s te r, th e  
H R O  W e e k e n d , Is a w e e k e n d -lo n g  
g ro u p  e x p e rie n c e  fo c u s in g  o n  p e r ­
sonal g r o w t h  a n d  th e  o th e r a s p e c ts  
m e n tio n e d  a b o v e . T h e  H R O  W e e k e n d  
is g e n e ra lly  w e ll a tte n d e d  a n d  is o fte n  
to u te d  a t  a "life -lo n g re s o u rc e "  b y  
v e te ra n  W e e k e n d e rs .
H R O  h ires a p p ro x im a te ly  o n e  G ro u p  
T ra in e r  f o r  e v e r y  10  s tu d e n ts  a t te n d ­
ing th e  W e e k e n d . G ro u p  T ra in e r s , f o r  
th o s e  w h o  m a y  b e  u n fa m ilia r w ith  th e  
te rm , a re  p ro fe ssio n a ls  w ith  e x p e rt  
k n o w le d g e  o f  H u m a n  R e la tio n s T r a in ­
ing Skills. F o r  o v e r  t w e n t y  y e a rs , H R O  
has been hiring bo th  local p ro fessio nals 
as w ell as a f e w  fa c u lty  m e m b e rs  as 
c o n s u lta n t G ro u p  T ra in e r s  on H R O 's  
W e e k e n d s. T h e  s tu d e n ts  h a ve  e n jo yed 
th is  m ix  o f  n o n f a c u lty  a n d  f a c u lt y  
tra in e rs , since th e  fa c u lty  a re  available 
on c a m p u s  to  c o n n e c t w ith  s tu d e n ts  
a f te r  th e  W e e k e n d , a n d  to  help in­
te re s te d  s tu d e n ts  b e c o m e  in vo lve d  in 
re la te d  c a re e r a n d  c a m p u s  activitie s. 
H o w e v e r, a ccording to  M a rk  B ra n ca to , 
P re s id e n t o f  th e  S G A , th is  will no 
lo nger be possible.
D u r in g  o u r  p r e p a r a t io n  f o r  th is  
S pring  W e e k e n d , M a rk  B ra n c a to  su d ­
d e n ly  re fu s e d  to  sign th re e  o f  o u r 
t ra in e rs  c o n tr a c t s  b e c a u s e  th e s e  
th re e  a re  M S C  fa c u lty  m e m b e rs .
A f t e r  a p re c e d e n t o f  o v e r  tw e n ty  
years  o f h iring fa c u lty  m e m b e rs  as 
c o n s u lta n t G ro u p  T ra in e rs , w e  w e r e  
su rp ris e d  ! M a rk  said th a t  it is a college 
policy f o r  s tu d e n t o rg a n iza tio n s  n o t to  
hire fa c u lty . H e c o m p a re d  th e  H R O  
W e e k e n d  to  th e  S G A  L e a d e rs h ip  
C o n fe re n c e  f o r  w h ic h  th e  s tu d e n t 
g o v e r n m e n t  in v ite s  fa c u lty  a n d  a d ­
m in istra tio n  to  d e v o te  fifte e n  m in u te s 
to  t w o  h o u rs  o f  th e ir  tim e  to  th e  
s tu d e n ts . In o th e r w o rd s , M a rk  su g ­
g e s te d  th a t  as an  e x te n sio n  o f  th e ir 
c o m m itm e n t to  th e  s tu d e n ts , fa cu lty  
sh o u ld  d o n a te  th e ir  tlm e  and skills to 
th e  s tu d e n ts  on th e  W e e k e n d , and in 
th is  w a y , th e  S G A  could sa v e  m o n e y.
A  m o re  a p p ro p ria te  co m p a riso n  can 
be  m a d e  b e tw e e n  th e  fa c u lty  h ired fo r  
th e  H R O  W e e k e n d  and A rn o ld  Scha n - 
c u p p , a n  M S C  fa c u lty  m e m b e r e m ­
p lo y e d  f o r  legal s e r v ic e s  b y  th e  
s tu d e n ts  th ro u g h  th e  S G A . B o th  the  
S G A  la w y e r  and th e  H R O  T ra in e r s  a re  
h ired  a s  co n su lta n ts  fo r  th e ir k n o w ­
ledge a n d  e x p e rtis e  in th e ir  re s p e ctiv e  
fie lds ra th e r  th a n  f o r  th e ir s ta tu s  as
Student raid of SB A meeting 
eritlelzed as ‘immature’ act
T o  the  E d ito r:
O v e r  th e  p a s t  w e e k  a n d  a half a 
s tra n g e  e v e n t  o c c u rre d  o n  c a m p u s . 
L a st W e d n e s d a y , F e b ru a ry  18, se ve ra l 
m e m b e rs  o f  a n  o rg a n iza tio n  w h ic h  is 
n o t c h a rte re d  b y  th e  S tu d e n t G o v e rn ­
m e n t A ss o cia tio n , fo rc ib ly  in te rru p te d  
th e  S G A  le g is la tiv e  m e e tin g . T h e y  
b u rs t  in to  th e  ro o m , sp la sh e d  w a t e r  
on a f e w  le g is la to rs  a n d  o th e r  p eople  
a tte n d in g  th e  m e e tin g . A lso  a pile o f 
p a p e rs  w a s  c h u c k e d  in to  th e  ro o m . 
T h e  p a p e rs  w e r e  a p ro c la m a tio n  o f 
the  S tu d e n ts  A g a in s t  S tu d e n ts  o rg a n ­
ization.
la m a  n e w  s tu d e n t th is  s e m e s te r  a t  
M S C . I t r a n s f e rr e d  fro m  a n o th e r co l­
lege w h e re  th e  s tu d e n ts  w e r e  not 
w o rth y  o f  th e  title  "co lle ge  s tu d e n t"
b e c a u s e  o f  th e ir  im m a tu re  b e h a vio r. I 
re a lly  e x p e c te d  th e  s tu d e n ts  a t M S C  
to  be  m o re  se rio u s a b o u t th e ir  college 
a n d  th e ir  s tu d e n t ru n  o rg a n iza tio n s. 
U n fo rtu n a te ly  this incident w ith  S A S  
has d e fla te d  m y  e x p e cta tio n s .
B e c a u s e  I a m  n e w  h e re  1 ca n  o nly  
a s s u m e  t h a t  th e re  m u s t  be  a m o re  
a p p r o p r ia t e  w a y  f o r  s t u d e n t s  to  
e x p re ss  th e ir g rie va n ce s w ith  th e  S G A . 
It s e e m s  re a s o n a b le  th a t  th e  S A S  
could h a v e  fo u n d  a m u c h  b e tte r  w a y  
to  a d d re s s  th e  S G A  legislature.
In th e  fu tu re  I will be m o re  p ru d e n t in 
m y  e x p e c ta tio n s  o f  th e  s tu d e n ts  a t 
M S C .
Jo h n  W. Ellis 
Ju n io r/b u sin e ss
Dean cautions students not to 
use illegal phone credit cards
To the E d ito r:
I re c e n tly  re c e iv e d  a call f ro m  an 
in v e s t ig a to r  w it h  N e w  J e r s e y  Bell 
te le p h o n e  indicating th a t  s tu d e n ts  in 
several n e a rb y  co lleges w e r e  u n d e r 
investigation f o r  " th e f t  o f s e rv ic e s ."  
Basically w h a t t h e y  h a d  d o n e  w a s  use 
a cre d it c a rd  n u m b e r  w h ic h  th e y  w e r e  
n ot a u th o rize d  to  use.
I a m  w rit in g  to  y o u  w ith  th e  h ope 
t h a t  I will n o t  n e e d  to  deal w ith  a n y  o f  
o u r s tu d e n ts  f o r  sim ilar v io lations. T h e  
T e le p h o n e  C o m p a n y  h a s d e ve lo p e d
v e r y  so p h istica te d  m e th o d s  f o r  iden­
tify in g  p eople  w h o  “crim in a lly  a b u se " 
th e ir e q u ip m e n t b y  “stealing s e rv ic e s ,"  
a n d  th e y  h a v e  b e c o m e  quite  s e v e re  in 
p ro s e cu tin g  o ffe n d e rs .
R eally, can  y o u  h o n e s tly  b elieve  th a t  
a n y w h e re  in th is  w o rld  th e re  is a cre d it 
c a rd  n u m b e r f o r  w h ic h  no on e  h a s to  
p a y?
E d w a rd  C. M a rtin  
D ean .of. S tu d e n ts
fa cu lty . Each  tra in e r p u ts  in a m inim um  
o f  s ix ty  h o u rs  w o r k  f o r  an  H R O  
W e e k e n d  ra th e r th a n  th e  lim ited tim e  
d o n a te d  to  th e  S G A  fo r  th e ir  L e a d e r­
ship C o n fe re n c e !
A s  fo r  th e  college policy, M a rk  could 
n o t expla in  to  o u r sa tisfa ctio n  h o w  
A rn o ld  S ch a n c u p p  w a s  e x e m p t w hile  
th e  H R O  T ra in e r s  w e r e  n o t. D u rin g  a 
m e e tin g  w ith  D r. A rm s tr o n g  and D r. 
M a rtin  (b o th  college a d m in is tra to rs ), 
it w a s  a sc e rta in e d  th a t  no  w r it te n  
policy a ctu a lly  e x ists , b u t  th a t  b o th  D r. 
A rm s tro n g  and D r. M a rtin  a re  w o n d e r ­
ing w h e th e r  it should a ctu a lly  b e c o m e  
policy.
Since th e  S G A , b y  hiring fa c u lty  
m e m b e r A rn o ld  S ch a n cu p p , o b vio u sly  
re c o g n ize s  th e  b e n e fits  o f hiring so m e  
fa c u lty  f o r  th e ir o u tsta n d in g  k n o w ­
ledge, w e  a t H R O  w o u ld  like to  w o rk  
to g e th e r  w ith  th e  S G A  to  o p p o s e  this 
policy b e fo re  it is s e t. W e  b elieve  th a t  
su c h  a p o licy  m a y  n o t b e  in th e  
s tu d e n ts ' b e s t in te re st.
M a rk  B r a n c a t o  n o te d  t h a t  th e  
s tu d e n t g o v e r n m e n t  e m p lo ys  A rn o ld  
S ch a n c u p p  a t a fra c tio n  o f  th e  c o s t o f 
his usual fe e . T h is  is e x a c tly  t ru e  o f 
H R O  T ra in e rs . M a rk  m a y  n o t realize 
th e  th e  go in g  ra te  o f  H u m a n  R elations 
T ra in in g  to d a y  is f a r  in e x ce s s  o f th e  
$2 7 5  h o n o ra riu m  H R O  T ra in e rs  a re  
g ra n te d . (F o r  e x a m p le , o n e  p a rticu la r 
local p ro fe ssio n a l in H u m a n  Relations 
T ra in in g , w o u ld  e x p e c t p a y m e n t of 
$ 1 0 ,0 0 0  fo r  w o r k  co m p a ra b le  to  th e  
H R O  W e e k e n d .) M a rk  Frie d m a n , one 
o f  th e  fa c u lty  denied a c o n tra c t  fo r  
this u p co m in g  W e e k e n d , usually re ­
ce iv e s  a fe e  o f  $ 9 0  p e r h o u r. His 
se rv ic e s  a re  indeed a b a rg a in  a t  $2 7 5  ! 
T h e  fa c t  t h a t  a n y  H u m a n  R e lations 
T ra in e r s - including fa c u lty -w o u ld  be 
willing to  se rv ic e  s tu d e n ts  on an H R O  
W e e k e n d  f o r  $2 7 5  is p ro o f  o f  th e ir 
o u tsta n d in g  c o m m itm e n t to  th e  O r ­
g a n iz a tio n  a n d  to  th e  stu d e n ts .
Since th e  fa c u lty  in vo lve d  re fu se d  
to  d o n a te  th e ir e x te n s iv e  s e rv ic e s  fo r
no p a y m e n t  on this u p co m in g  W e e k ­
e n d , H R O  w a s  fo rc e d  to  hire  all G ro u p  
Tra in e rs  f ro m  O ff -C a m p u s - disallow ing 
th e  s tu d e n ts  w h o  will be  go ing on th e  
W e e k e n d  th e  o p p o rtu n ity  to  c o n n e c t 
w ith  th e  fa c u lty  n e tw o r k  available  on 
c a m p u s . W e , a t  H R O , t ru ly  re g re t  th is 
a n d  h o p e  to  w o r k  w ith  th e  S G A  to  
r e c t if y  th is  s itu a tio n  f o r  th e  Fall 
W e e k e n d .
M a rk  also m e n tio n e d  th a t  he planned 
to  re c o m m e n d  a b u d g e t c u t in th e  line 
o f  T ra in e r s  f o r  H R O  fo r  th e  u p co m in g  
fiscal y e a r . T h is  w o u ld  limit o u r ca p a city  
to  s e rv e  th e  s tu d e n ts  o f  M S C . a n d  w e  
h o p e  th a t  w e  can help M a rk  to  realize  
h o w  n e c e s s a ry  it is t h a t  h e re c o n s id e r 
this p la n !
W e  su s p e c t th a t  th e  S G A  k n o w s  
v e r y  little a b o u t th e  H u m a n  R e lations 
O rga n iza tio n  a n d  a re  m a k in g  ra th e r  ill- 
in fo rm e d  decisions a b o u t H R O . W e 
w o u ld  like to  in vite  all m e m b e rs  o f  th e  
S G A , a s  w e ll as a n y  o th e r  s tu d e n ts  to  
p a rtic ip a te  on th e  H R O  W e e k e n d  and 
o u r  o t h e r  w o r k s h o p s  ( w a t c h  f o r  
a d v e rtis e m e n ts  o r  s to p  b y  H R O  in 
Iroo m  122 o f  th e  S t u d e n t  C e n te r  
A n n e x ) th ro u g h o u t th e  s e m e s te r.
W e  re a lize , e sp e cia lly  in t o d a y ’s 
w o rld , h o w  im p o rta n t h u m a n  re lations 
and learning to  im p ro v e  o u r  re la tio n ­
ships a re . W e  h o p e  to  be able to  w o r k  
w ith  th e  S G A  to  re s o lv e  th e  issue o f 
th e  p o te n tia l unhelpfu l college policy. 
W e  also look f o r w a r d  to  realizing o u r 
goals f o r  th e  n e a r fu tu re  o f  helping to  
im p ro v e  c o m m u n ica tio n s b e tw e e n  th e  
S G A  a n d  th e  Class I’s, a n d  to  fa cilita te  
w o rk s h o p s  f o r  th e  S G A  (a n d  o th e r  
Class I's) in o u r  specialized a re a .
C in dy B ro w n in g , H R O  P res id en t  
S e n io r/p s ych o lo g y  
Tricia Ham pel, H R O  Vice P res id en t  
S e n io r/p s ych o lo g y  
Denise :K ursar, H R O  Trea su re r  
Ju n io r/s o c io lo g y  
C in d y S la vinsky. H R O  S ecre ta ry  
S e n io r/P s yc h o lo g y
i
L e t t e r  P o l i c y
A il  M S C  s t u d e n t s  a r e  e n c o u ra g e d  t o  
e x p re s s  th e ir  v ie w s  In th e  le tte rs  p a g e s . T o  
be p rin te d , th e s e  le tte rs  m u s t  f o llo w  th e  
guidelines b e lo w . A ll le tte rs  m u s t  be.
T y p e  w r it te n  a n d  d o u b le  spaced 
A d d re s s e d  to  th e  e d ito r  
S u b m itte d  b y  5 P .M . M o n d a y , th e  w e e k  o f  
p u b lica tio n
Include s tu d e n t’s m a jo r, a ca d e m ic  y e a r, 
T it le  ( i f  re p re s e n tin g  a n  o rg a n iz a t io n ),
c o n firm a tio n , 
th e  a u t h o r (s ) ,  b u t  n a m e s  w ill 
be  held u p o n  re q u e st.
T h e  M ontclarion  re s e rv e s  th e  r ig h t  to  e d it 
ail le tte rs  f o r  re a s o n s  o f  s ty le  a n d  b re v ity .
14. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., F e b . 2 6 , 1987
cirts/entertainment
Grammys: blah, blah, blah
B y  P a sq u a le  D iF u lc o
A r t s  E d ito r____________
P ro d u c e r  P ie rre  C o s s e tte  sh o u ld  
re c e iv e  a n  h o n o ra ry  G r a m m y  f o r  th e  | 
"b e st call.' H irin g  B illy  C ry s ta l to  h o s t 
th e  2 9 th  A n n u a l G ra m m y  A w a r d s  S h o w  
w a s  a s m a r t  a n d  c a lcu la te d  m o v e .
C ry s ta l w a s , b y  tu r n s , h ilarious, 
s in c e re , h e a r t -w a r m in g ,  a n d  " ju s t  
m a h v e h lo u s .” H e  w a s  in to p  fo rm , 
e x u d in g  s h e e r  c o c k in e s s  a n d  b ra s h  
c o n fid e n c e  w h ile  p o k in g  fu n  a t Prince, 
S ly  S ta llo n e , Iva n  B o e s k y  a n d  A B C s  
m in i-se rie s  “A m e r ik a .” I w o n d e r  h o w  
a u d ie n c e  m e m b e r  K ris  K r is to ffe rs o n  
fe lt  a b o u t  C ry s ta l's  re m a rk s ?  A la s, 
m o s t  o f  th e  e v e n in g  w a s , h o w  d o  y o u  
s a y , b o o o rin g .
T h e  s h o w  w a s n 't  a to ta l d is a s te r. 
T h e  b lu e s n u m b e rs  fe a tu rin g , a m o n g  
o th e rs , Willie D ixo n, B .B .  K in g , and 
R o b e rt  C ra y  w e r e  h o t  w ith  a capita l 
H . B u t  I co u ld ’v e  d o n e  w it h o u t  th e  
g o s p e l, o p e ra  a n d  t w o  o f  th e  th re e  
C & W  p ie ce s (S t e v e  E a rle  s tru m m e d  
g o o d  a n d  h a r d ) .  S a v e  th a t  s tu ff  f o r  
T h e  7 0 0  Club a n d  T h e  N a shville  N e t ­
w o r k .
S te v e  W in w o o d ------------------------------------
B e a c h  B o y  B ria n  W ilson lo o k e d  and 
so u n d e d  a b s o lu te ly  te rrib le , w h ile  Paul 
S im o n  lo o k e d  a n d  s o u n d e d  a b s o lu te ly  
fa b u lo u s . W ell, h e  c o u ld 'v e  c o m b e d  his 
h a ir, b u t  w e  w o n 't  hold  t h a t  a g a in s t 
h im .
Dionne W a rw ic k , G la d ys K nigh t (s a n s  
P ip s ) a n d  S te v ie  W o n d e r w e r e  tru ly  
inspiring. E lto n  Jo h n  w a s  co nspicuo usly  
a b s e n t, b u t  th e  tr io  so u n d e d  ju s t  fin e  
w it h o u t  h im .
Billy Idol w a s , u h , h im se lf; w h ile  
sin g in g  " T o  B e  A  L o v e r ,” h e  u se d  th e  
“ F ” w o r d . I b e t  Idol, a long w ith  th o s e  
c r o tc h -g ra b b in g  c ra zie s , T h e  B e a s tie  
B o y s , w o n 't  b e  in v ite d  b a c k  n e x t  y e a r . 
T h is  is live  te le v is io n , fe llas . S h o w  
so m e  c o u th .
T h e  d ire c to r  ch o s e  to  s h o w  th e  
v ie w in g  a u d ie n ce  th e  o b lig a to ry  s h o ts  
o f  s ittin g  s u p e rs ta rs . T h e  c r o w d  g a v e  
s ta n d in g  O ’s o u t  th e  w a z o o . M o s t  o f 
th e  w in n e rs  g a v e  long, m u m b le d  ( N e e d  
I s a y  b o rin g ? ) a c c e p ta n c e  s p e e c h e s . 
A lth o u g h  C ry s ta l w a s  o n  f ir e , he 
c o u ld n 't  s a v e  th e  s h o w .
T h e  w in n e rs  w e r e ;
B a r b ra  S tre is a n d  
R o b e rt  P a lm e r —
T in a  T u r n e r -----------
J a m e s  B r o w n -------
A n ita  B a k e r -----------
J im m y  Ja m  a n d  T e r r y  L e w is  —  
B ru c e  H o rn s b y  a n d  th e  R a n g e .
A n d re a s  V o lle n w e id e r -------------------
"H ig h e r L o v e ”
___ B e s t  p o p  vo ca l, m ale
_ B e s t  p o p  voc.al, fe m a le
__ B e s t  ro c k  v o c a l, m a le
.B e s t  ro c k  vo ca l, fe m a le
__ B e s t  R & B  vo ca l, m ale
.B e s t  R 6 iB  vo cal, fe m a le
__ P ro d u c e rs  o f  th e  y e a r
__________ B e s t  n e w  a rt is t
B e s t  N e w  A g e  a rt is t  
__R e c o rd  o f  th e  y e a r
“T h a t 's  W h a t F rie n d s  A re  F o r " .  
G ra c e la n d  (P a u l S i m o n ) --------------
-S o n g  o f  th e  y e a r  (s o n g w r it in g ) 
________________A lb u m  o f  th e  y e a r
F o r  m o re  G r a m m y  c o v e ra g e , se e  th is  w e e k 's  R o ck -n -R o ll C o rn e r.
MSC hosts Nina Wiener
B y  Jo a n n e  B a rc la y
C o rre s p o n d e n t
A s  p a r t  o f  th è  C u ltu ra l P ro g ra m m in g  
D a n c e  S e rie s  la s t F r id a y , M S C  h o s te d  
th e  p o s t-m o d e rn  c o m p a n y  Nina W ie n e r 
a n d  D a n c e rs .
T h e  o p e n in g  piece w a s  th e  a w a r d  
w in n in g  "\A/ind Devil" ( P a rt  1). D e d ica te d  
to  W ie n e r's  f a th e r , th is  a u to b io g ra ­
phical w o r k  w a s  said to  deal w ith  
" p s y c h o lo g ic a l a n d  p h y s ic a l la n d ­
s c a p e s .” A lte rn a te ly  using solos, gro u p  
d a n ce s a n d  pas de d e u x  (p a ire d  d a n c e ), 
W ie n e r c o m p lim e n ts  th e  w id e  ra n g e  
a n d  s w e e p in g  m o v e m e n t  qu a litie s o f  
h e r  d a n c e rs .
T h e  f i r s t  s o lo , d a n c e d  b y  E r in  
T h o m p s o n , w a s  lo v e ly  a n d  lyrica l, th e
Television Tidbits
B y
S t;
t£
d i
in
c c
it
ar
ac
vie
piai
m e s
say
sex
f o r
A r
a n d
an N is s e n b e rg
W rite r
o r h a s  it t h a t  th re e  C B S -o w n e d  
ion s ta tio n s . W C A U  in Phila- 
. W C B S in  N e w  Y o r k , a n d  K C B S  
A n g e le s , will b e gin  a c c e p tin g  
n a d v e rt is in g . C B S  a n n o u n c e d  
d  a llo w  fo u r  te le v is io n  s ta tio n s  
ih te e n  radio  s ta tio n s  to  a c c e p t  
sed o n  th e  a ttitu d e s  o f  th e  local 
3 o r  listening c o m m u n ity . A B C  
_o a ir a 3 0 -s e c o n d  public s e rv ic e  J 
rg e  w ith  th e  s u rg e o n  g e n e ra l 
i th e  b e s t  p ro te c t io n  a g a in s t  
j| tra n s m is s io n  o f  A ID S , e x c e p t  
is tin e n c e , is a c o n d o m .
,e r  y e a rs  o f  se x u a l p ro m is c u ity  
irre sp o n sib ility  in the" guise  o f
se co n d , b y  V alerie  B e rg m a n , w a s  m u ch  
m o re  d y n a m ic  a n d  a g g re s s iv e . W ie n e r 
th e n  c o m b in e d  th e  t w o  s ty le s  in a 
s e m i-ro m a n tic  p a s  d e  d e u x  b e tw e e n  
th e  w o m e n . T h e  w o r k  e n d e d  w ith  a 
p a n to m im e  b y  T h o m p s o n . B e rg m a n  
a n d  th e  lead solo m a n .
Ju d g in g  f r o m  th e  w a r m  re s p o n s e  of 
F rid a y  n igh t's  sizeable tu rn o u t  this 
g ro u p  o f  v e r y  ta le n te d  d a n c e rs  is all 
t h a t  th e  p r o g r a m  said  th e y  w e r e  
" S l i m . . .C o o l .  . . E c l e t r i e . . . S t a t e l y .
. V irtu o s ic .”
T h e  C u ltu ra l P ro g ra m m in g  D an ce  
S e rie s  co n tin u e s  on F ri.. April 3 w ith  
Pilobolus. F o r  m o re  in fo rm a tio n , call 
8 9 3 - 5 1 1 2 .
g u it a r .  T h e  r e s t  o f  t h e  f ir s t  
c o n tin u e s  In  th e  v e in  o f  t h e  single.
It's  s id e  t w o  t h a t  falls a p a rt  f o r  
C a n h a m 's  b a n d . T h e  r o c k -rv rh y th m  
m ix  t h a t  b le n d s  to g e th e r  s o  w e ll o n  
sid e  o n e  s h re d s  in to  tin y  little  s c ra p s
V a rio u s  A r t is t s -C o lu m b ia  J a z z  M a s te r- o n e  is p r e t t y  a c c e p ta b le . T h e  L P s  f ir s t
pieces  (C o lu m b ia ) ' s in g le , “ L iv in g  in  a  D r e a m .”  is a n
Colum bia R e c o rd s  h a s  «SgttaHy re m a s - e x a m p le  o f  th is  h y b r id  d a n c e -ro c k  a t  
t e r e d  a  co m b in a tio n  o f  ja z z  a rt is t 's  > b e s t . D r u m m e r  V in c e  L e ig h 's  p u l- 
p o p u ia r  h its , t h e  L P  in clu d e s  Lo uis  sa tin g  r h y th m  w o r k s  w e ll p la ced  a lo n g -
A r m s tr o n g . C o u n t B a s ie . D a v e  B r u - s id e  C a n h a m 's  s h a rp -e d g e d ^ s c ra tc h y  
b e c k . M ile s  D a v is ,  D u k e  E llin g to n ,
B e n n y  G o o d m a n , a n d  last b u t  n o t least.
Billie H o llid a y. T h e  a lb u m  Is p re d o m ­
in a n tly  in stru m e n ta l b u t  it a lso  co n ta in s  
H o llid a y's  a ll-tim e  fa v o r ite  h it " Y o u 'v e  
C h a n g e d ” a n d  Lo u is  A r m s tr o n g 's  h its 
" I 'm  C r a z y  'B o u t  m y  B a b y  a n d  m y  
B a b y  C r a z y  'B o u t  M e "  a n d  " B e a le  o f  w o rk in g  W ith  e a ch  o th e r , th e  rh y th m
S t r e e t  S lu e s .” T h e  digital re m a s te rin g  a n d  m e ta l s e e m  t o  b e  fig h tin g  fo r
h a s  e n h a n c e d  a n d  re fin e d  th e s e  o ld  c o n tro l o f  th e  s o n g . B y  t ry in g  to  p le a se
h its . th e  w o r ld . P s e u d o  E c h o  lo se s th e
T h e  in s tru m e n ta l p ie c e s  a re  s o  full ‘u n iq u e n e s s  t h a t  t h e y  s t a rte d  w ith  o n  
o f  v ita l im p re s s io n s , c r e a tiv ity , a n d  s o  th e  f ir s t  side,
m u c h  e n e r g y  th a t  i fo u n d  m y s e lf  d a y - A  n ice  t r y  b y  th e  q u a rte t , b u t  m a y b e  
d re a m in g  a n d  e n jo y in g  e v e r y  n o te  o f  t h e y  w e r e  b itin g  o f f  a  little  m o r e  th a n  
th e  v o y a g e . D a v e  B ru b e c k  d is p la y s  “t h e y  co u ld  c h e w . R C A  bills P s e u d o  
his v e rs io n  o f  • 'S o m e w h e re ", ta k e n  . E c h o  a s  A u s tra lia 's  *1 n e w  ro c k  b a n d ,
f r o m  t h e  m u sica l p ro d u c tio n  W e s t  S ide b trt b y  t h e  s o u n d s  o f  its  d e b u t  L P . I
S to ry , w ith  u n ique v a r ie ty . T h e  m o s t  w o u ld  h o p e  n o t. T h e y  sdlt n e e d  w o r k
a c t iv e , e x c itin g  a n d  fulfilling p ie ce s  a re  -JSm  N ico sia
M iles O a v ls " 'S o W h a t ,” D u k e  E llin g to n
a n d  C o u n t B a s ie 's  "U n til I M e t  Y o u ,” ;
B e n n y  G o o d m a n ’s  " L u l la b y  o f  t h e  T r io -W h e t ’s  th e  R a ssw o rtf (P o ly g r a m )
L e a v e s "  a n d , b e s t  o f  all, D a v e  Bru* W h e n  A m e ric a  f ir s t  g o t  a g tim p s e o f 
b e c k 's  " T a k e  F iv e .” m a k e s  y o u  w a n t  T f io , m e  W e s t  G e rm a n  b a n d  b ro u g h t
to  g e t  u p  a n d  ta k e  a w a lk , c a re fr e e  o f  u s  a m in im a list, sk e le ta l L P  e n title d
a n y  a n d  e v e r y  o bligatio n. T rio  a n d  B rro r , d e lu d e d  in  th is  d e b u t
If y o u  tike t o  d e v ia te  f r o m  th e  c o n ­
t e m p o r a r y  f r o m  t im e  to  tim e , a n d  g e t  
t h r ills  f r o m  b e in g  t a u n t e d  b y  t h e  o u t ."  " B o o m  B o o m ."  a n d  "D a  D a  D a  - I
b e a u ty  o f  in s tru m e n ts , th e n  y o u ’r e  U o ve  y o u  Y o u  d o n 't  L o v e  M e
s u re  t o  fall in lo v e  w it h  M iles D a v is ' A h a  A h a  A h a .”
T h is  t im e  a ro u n d , th e  G e rm a n  T h r e e  
S to o g e s  b rin g  u s , v ia  th e ir  Im p o rt  L P  
W h a f s  th e  ^Password. s o m e th in g  w ith  
a f e w  la y e rs  o f  t ra c k s . B u t  th is  a lb u m  
is n o  le s s  in te re s tin g , e x c itin g  o r  a m u ­
sing th a n  th e ir  p re v io u s  re c o rd . G o n e  
a re  th e  c h e e s y  d ru m  m a c h in e s , o n e  
note bass fines, and over-d istorted guitars. 
In s te a d , th e re  a re  d ru m  p ro g ra m s  a n d  
fu lly -o rc h e s tra te d  so n g s . Lead vocalist 
Stephan R e m m le r's  soulful crooning and 
Kralle  K ra w in k e l's  rich  g u ita r  rh y th m s  
a re  still in th e  f o re f ro n t  th o u g h , a n d  
th e y  a lo n e  m a k e  a  T r io  a lb u m  w o r th  
th e  listening.
O K . so w h a t 's  T r io  all a b o u t a n y w a y ?  
W ell, t h e y  c o m e  o ff a s  W e s t  G e rm a n  
m u sic ia n s w h o 'v e  m a s te re d  A m e ric a n  
m u sic  h is to ry . Hell, on th is  a lb u m  th e y  
to y  w ith  d a n c e  m u s ic , so m e  re g g a e , 
h e a v y  m e ta l, a n d  e v e n  th r o w  In a 5 0 's  
d o o -w o p  so n g  1 A n d  y o u  sit th e r e  a n d  
s w a llo w  itail (b u y  ¡ta il) w ith o u t  blinking 
a n d  e ye .
So w h y  sh ould  y o u  visit th e  im p o rt 
se ctio n  to  pick up a c o p y  n f T r io 's  
la te s t o ffe rin g ?  Welt, if rriy sa yin g  so 
isn't, e n o u g h , t r y  th e  fa c t t h a t  th e y 're  
th e  only m u lti-d im e n sio n a l b a n d  (unlike  
Falco, Nena, e t c .)  em anating fro m  W e st 
G e rm a n y  th e s e  d a y s .
-J im  N icosia
I fin d  th is  a lb u m  e x tre m e ly  enjo ya b le , 
e x c itin g , im a g in a tiv e , a n d  th e  so u n d  
q u a lity  is s u p e rb , ft c o n ta in s  a v a r ie ty  
o f  s ty le s  to  futfiil e v e ry o n e 's  n e e d s , 
f ro m  a  c o m fo rta b le  a n d  re la x in g  n ig h t 
a t  h o m e , to  a n  a c t iv e  a n d  e n jo ya b le  
d a y  a t  th e  o ff ic e . I th in k  I 'm  g o in g  to  
" T a k e  F iv e ” n o w .
Ja z z ie  J .  W in gfie ld
P s e u d o  E c h o -L o v e  an  A d v e n t u r e  
(R C A -V ic t o r )
" O u r  s o u n d  Is a v e r y  In te rn a tio n a l 
s o u n d , n o t  n e c e s s a rily  like t h e  s o - 
ca lled  'n a tio n a l’ so u n d  o f  A u s tra lia ."  
s a y s  B ria n  C a n h a m . lead s in g e r fo rth ©  
A u s tra lia n  b a n d  P s e u d o  E c h o . "W h e n  
w e  s t a rte d  o u t. w e  w e r e n 't  looking to  
b e  s im p ly  a n  A u s tra lia n  b a n k , b u t  a 
b a n d  t h a t  could b e  a c c e p te d  all o v e r  
th e  w o rld ."
F o r P se u d o  E ch o , th a t 's  th e  p ro b le m . 
C ling ing t o  th e ir  u n iqu e  b le n d  o f  d a n c e  
a n d  ro c k  m u sic , P se u d o  E ch o  s e e m s  
m o re  In te n t on b e in g  a c c e p te d  the n  
beigg go o d .
O K . so L o v e  an A d v e n tu re d o & s  g e t
o ff  to  a g o o d  s ta rt, a n d  m o s t o f  side
e n te rta in m e n t , it's  sa d  th e  n e tw o r k s  
w a ite d  until t h e y  w e r e  fa c e d  w ith  a 
h e a lth  p ro b le m  o f w o rld ly  p ro p o rtio n s . 
M a n y  Eu ro p e a n  co un trie s h a ve  handled 
th is  to p ic  w ith  little o r  no d is c o m fo rt, 
b u t  o u r  c u ltu re  h a s  a lw a y s  b e e n  a little 
squea m ish a b o u t to u c h y  s u b je cts . Let's 
h o p e  w e  c a n  w o r k  o u t  th e  m in o r d if­
fe re n c e s  a n d  g e t  to  w o r k  on th e  big 
p ro b le m .
A f t e r  th e  d a zzle  o f  th e  G ra m m y s , 
a n d  th e  specia l a p p e a ra n c e  of F ra n k  
S in a tra  o n  M a g n u m , P .I., h e re  a re  a 
f e w  m o v ie  se le ctio n s a n d  d o c u m e n ­
ta rie s  y o u  m ig h t h a v e  m is s e d . Y o u  can 
s t a r t  T h u r s d a y  n ig h t a t  8  p .m . w ith  
e ith e r T h e  E v il  T h a t  M e n  D o  w ith  
C h a rle s  B ro n s o n  o r  B ra in s to rm  w ith  
C h risto p h e r W a lk e n . Natajie W.ood, and 
' C lif f 'R & b e rts b n . 'If "you c*ari g e V M d rit '-'
Clair’s W N J M  th ro u g h  th e  N e w  J e r s e y  
N e tw o rk , look f o r  O n  S ta g e  a t  W o lf  
T r a p , a n d  le t th e  g o o d  tim e s  roll w ith  
th e  P re s e rv a tio n  H all J a z z  B a n d  in 
N e w  O rle a n s.
A t  9 p .m ., th e  co ncluding  e p isode in 
th e  se rie s. E y e s  O n  th e  Prize, a irs on 
P B S , a n d  on W O R , D u stin  H o ffm a n  
a n d  S te v e  M c Q u e e n  s ta r  in Papillon. 
P B S  g iv e s  us t w o  fin e  p ro g ra m s  b a ck  
to  b a c k  s ta rtin g  a t 1 O p .m . F irs t  up  is 
th e  p o w e rfu l a n d  e n ligh te n in g  T h e  
M a k in g  o f  S u n  C ity , a n d  if y o u  d o n 't 
k n o w  w h a t  t h a t  Is a b o u t, th e n  y o u  
b e tte r  see  I t ! N e x t  Is a fin e  p iece  called 
W o o d y  G u th rie ; H a rd  T ra v e lin ’ , w ith  
in te r v ie w s  a n d  m usical p e rfo rm a n c e s  
b y  his son, A rlo , Jo a n  B a e z, Ju d y  Collins,
- P e te  •SeegeV'.-anchWdyt’-X V to n  v
F rid a y ’s o ffe rin g s  include G re a t  P e r­
fo rm a n c e s  a t  9 p .m ., on P B S , w ith  an 
e n c o re  s h o w in g  of La u re n ce  O liv ie r: A  
Life , a t w o -p a r t  in te rv ie w  ta p e d  in his 
h o m e  in S u s s e x , E n g la n d  fiv e  y e a rs  
ago. M o vie  choices include P o p e ye  w ith  
R o bin W illiam s a n d  S h e lle y  D u va ll, 
Z o rro , T h e  G a y  B la d e  w ith  G e o rg e  
H a m ilto n  a n d  L a u re n  H u tto n , a n d  Lina 
W e rtm u lle r ’s classic c o m e d y . S w e p t  
A w a y .
H e re  a re  ju s t  s o m e  o f  th e  m o v ie s  fo r
S a tu rd a y  y o u  m a y  w a n t  to  p u t  in to
y o u r sched ule . Esca p e  F ro m  N e w  Y o rk ,
T h e  S h in in g , T h e  B ig  S h o t, th e  M a rx
B r o t h e r 's  D u c k  S o u p , a n d  19 4 6 ’s
D re s se d  to  K ill w ith  Basil R a th b o n e
a n d  Nigel B ru c e . A lso , F ilm  o n  Film  a t
10 p .m . g iv e s  u s  a g o o d  look a t W .C .
----------------- ‘ '
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cirts/enteitoinmeht
S TS  presents powerful non-fiction áreme
B y  T o n y  B a v a r o
S ta ff W rite r
Th is  w e e k  M S C 's  S tu d io  T h e a tre  
S e rie s  p r e s e n t s  M y  S is te r  In T h is  
House, a d ra m a  b y  W e n d y  K e s se lm a n . 
Based on a tru e  s to r y , it is on e  o f th e  
m o st p ro v o c a tiv e  a n d  d istu rb in g  p la ys  
you 're  likely to  e n c o u n te r.
T h e  p la y  is b a s e d  on a sh o cking 
double m u rd e r  t h a t  o c c u re d  in F ra n c e  
In 1933. T w o  s is te rs  w h o  w e r e  e m ­
ployed a s  m a id s  in a b o u rg e o is e  h o m e  
brutally m u rd e re d  th e ir  e m p lo y e r a n d  
her yo u n g  d a u g h te r. W h a t c a u s e d  th e  
t w o  s is t e r s  t o  c o m m it  t h e  g r is ly  
m u rd e rs  w a s  n e v e r  d is c o v e re d . In th e  
end. th e  o ld e r s is te r  w a s  s e n te n c e d  to  
a public e x e c u tio n  a n d  th e  y o u n g e r  
one to  a p riso n  s e n te n c e , fo llo w e d  b y  
an in ca rc e ra tio n  in a n  in stitu tio n  f o r  
the crim in a lly  in sa n e  w h e r e  sh e  d ied in 
1982.
T h e  p la y  b e g in s  a t  th e  tim e  th e  
s is t e r s  b e g a n  t h e i r  e m p lo y  w i t h  
M a d a m e  D a n z a rd  a n d  le a d s up  to . a n d  
includes, th e  b lo o d y  m u rd e rs  o f  th e  
m o th e r a n d  d a u g h te r . T h is  ty p e  o f  
play, o n e  in w h ic h  a p e rf o rm e r  m u s t  
c r a w l  d e e p  in to  t h e  p s y c h e  o f  a 
c h a ra c te r , a n d  o n e  w h e r e  a d ire c to r  
m u s t  h a n d le  th e  t ru ly  b iza rre  in a w a y  
th a t  is b o th  belie va b le  a n d  e ffe c tiv e , is 
v e r y  h a rd  to  m a s te r . F o rtu n a te ly  th e  
e n s e m b le  a n d  d ire c to r  rise  splendidly 
to  m e e t th e  a rtis tic  d e m a n d s  o f  th e  
p lay.
ä T T H E .
T h e  c a s t  is su p e rb . In th e  role o f 
Christine , th e  sister, N a ta sh a  M a tth ia s  
is riv e tin g . H e r s tro n g  p o rtra y a l o f a 
c h a ra c te r  p lagued b y  e rra tic  em otional 
o u tb u rs ts  is b o th  m e s m e riz in g  and 
fr ig h te n in g . In th e  role o f  Lea. M a ry  
F ra n c e s  R izzu to  is v e r y  e ffe c tiv e  and 
v e r y  s tu n n in g  as th e  d e v o te d  y o u n g e r 
s is te r. T h e  fa c t  th a t  th e  t w o  s is te rs  
s h a r e  a le s b ia n  r e la t io n s h ip  a d d s  
a d d it io n a l m e a n in g  t o  th e  in te n s e  
p sych o lo g ica l levels o f  th e  p lay.
A s  M a d a m e  D a n z a r d .  La  V a u g h n  
S la v e n  is v e r y  believable  as an  o lder 
w o m a n  w h o  is a n n o yin g  a n d  a b u sive . 
In th e  ro le  o f  Isabelle. La u rie  D e la n e y 
g iv e s  a v e r y  fin e  p e rfo rm a n c e  as th e  
d a u g h te r  w h o  e v e n tu a lly  s u c cu m b s to  
h e r m o th e r 's  s tro n g e r  will, b e co m in g a 
s o r t  o f  p r o t o t y p e  o f  th e  vicious, o lder 
w o m a n . In th e  e n d , th e  t w o  sh a re  as 
m u c h  re s p o n sib ility  f o r  w h a t  h a p p en s 
as d o  th e  t w o  s is te rs .
W ith th e  help o f  d ire cto r Diane Holub, 
a fa sc in a tin g  w o m a n  and an  e x t r a ­
o r d in a r y  a r t is t ,  th e  te n s io n  bu ild s 
th ro u g h o u t until w e  re a ch  th e  in e vit­
able a n d  h o rrid  conclusion. It should be 
n o te d  t h a t  th e  m u r d e r  s c e n e , in - 
n o v a tiv e ly  s ta g e d  b y  Holub, is a tru e  
s h o c k e r, a n d  m a y  b e  m o re  th a n  a little 
u p se ttin g  to  so m e.
B u t  th e  real fa scin a tio n  behind this 
p la y  lies in w h a t  leads to  th e  m u rd e rs . - 
W e  a re  p re s e n te d  w ith  a p o rtra it  o f 
fo u r  w o m e n  c a u g h t' in a n  e m o tio n a l 
a n d  p s y c h o lo g ic a l c o n f lic t. A s  L a - 
V a u g h n  S la ve n  c o m m e n te d  o ffs ta g e . 
"It’s a v e r y  p sycho lo gica l d ra m a . It’s 
really v e r y  c a th a rt ic , in a tru e  G re e k  
sense o f th e  w o r d .”
D e sig n e r T e r r i  Raulie h a s g iv e n  us 
an  in te re stin g , e xp re ssio n istic  se ttin g  
and h a s a ch ie v e d  m a n y  d iv e rse  sta g e  
e ffe c ts  via lighting. T h is  a d d s to  th e  
in te n sity  o f  th e  p lay.
In th e  e n d , b e c a u s e  o f  o u r  increasing 
in v o lv e m e n t w ith  th e  s to ry  a n d  th e  
c h a r a c t e r s ,  t h e  a u d ie n c e  a s  w e ll 
sh a re s  in th e  re spo nsibility  of w h a t  
ta k e s  place. P o w e rfu l a n d  frig h te n in g . 
M y  S iste r in Th is  H o u s e  p ro v e s  to  be a 
v e r y  d ra in in g  e x p e rie n ce . It is th e  ty p e  
o f  p la y  y o u  d o n 't  se e  to o  o fte n , a n d  is 
th e  ty p e  o f  p la y  y o u  a re  likely to  
re m e m b e r f o r  long tim e .
A d m issio n  to  M y  S iste r In Th is  H o u s e  
will b e  $ 2 .0 0  f o r  th e  g e n e ra l public, a n d  
$ 1 .0 0  f o r  M S C  s t u d e n t s  w it h  I.D . 
R e s e rv a tio n s  a re  n o t  a c c e p te d  f o r  
S tu d io  T h e a t r e  S e rie s  p ro d u c tio n s . 
T ic k e ts  w ill b e  o n  sale o n  n ig h ts  o f  
p e rfo rm a n c e  o n ly . All se a tin g  is b y  
g e n e ra l ad m issio n . M o re  in fo rm a tio n  
can b e  obta in e d  b y  calling 8 9 3 -5 3 3 8 .
Billy Bishop flies high at Whole Theatre Co.
B y  Paul D . R ic k e rt
C o rre sp o n d e n t
O pening n igh t f o r  th e  W h o le  T h e a ­
tre 's  se a s o n  fin ale , B illy B is h o p  G o e s  
T o  War, w a s  a d e fin ite  s u c ce s s . T h e  
e nergetic m usical ch ron icles th e  c a re e r 
of W o rld  W a r If ly in g  a ce  W illiam  A v e r y  
Bishop. B ish o p  s ta rte d  his c a re e r  as 
the  w o r s t  s tu d e n t  o n  re c o rd  a t  th e  
Royal M ilita ry  College o f  C a n a d a , a n d  
joined th e  c a v a lry  a t  th e  o u tb re a k  o f  
the w a r . H o w e v e r , he w a s  d e s tin e d  to  
beco m e a fly e r.
S c o tt  Ellis p la y s  th e  title  role and 
nearly  t w e n t y  o th e r  c h a ra c te r s  in th e  
pilot's life. Billy B ish o p  d e live rs  his 
story using n a rra tiv e , speaking d ire ctly  
to  th e  a u d ie n ce . Ellis is re m a rk a b ly  
versatile as h e p e rfe c ts  each  c h a ra c te r  
by ch a n g in g  o n ly  his vo ice  a n d  e x p re s ­
sion. T h e  ta le n te d  D a vid  L o u d , p ianist 
/ n a rra to r a n d  m usical d ire c to r, p ro ­
vides th e  essentia l a c c o m p a n im e n t fo r  
Ellis' d e m a n d in g  p e rfo rm a n c e . Lo ud
also s e rv e s  as b a rte n d e r, drinking 
b u d d y  a n d  d u e t p a rtn e r.
In 1917, Billy B ish o p  jo in e d  B rita in 's  
R o ya l F lying  C o rp s  to  e sc a p e  th e  h o r­
ro rs  o f  th e  b a ttle  f ro n t . A  kind o f 
a cc id e n ta l h e ro  a t  f irs t, he quickly 
e m e rg e d  as th e  g r e a te s t  a ce  f ig h te r  in 
h is to ry , his c a re e r  s u rp a s s e d  o nly  b y  
th a t  o f  G e rm a n y 's  R ed B a ro n .
O n e  m ig h t th in k  o f  S n o o p y ’s R ed 
B a ro n  a s  th e  b e g o g g le d  Ellis th r o w s  
th e  silk s c a rf  a ro u n d  h im se lf a n d  a c ts  
o u t ta k e -o ffs , landings, a n d  m id -a ir 
b a ttle s  u sin g  o n ly  a w o o d e n  c h a ir as 
th e  co c k p it o f his t w o -s e a te r . T h e  a c t 
is co m p le te  w ith  p ro p e lle r noise and 
m achine gu n  sounds m a d e  b y  th e  a cto r. 
Lo u d 's  d ra m a tic  p iano s e ts  th e  to n e , 
and th e  action  is in ten se and believable. 
S c o tt  Ellis is a th le tic  a n d  w o r k s  up 
qu ite  a s w e a t  in m a n y  o f  th e  sce n e s.
T h e  p la y  is h ig h -sp irite d  a n d  a vo id s 
political c o m m e n ta ry . In fa c t , cynicism  
d o e s n o t b e fit th e  c o n te x t o f  th e  s h o w .
W h e n  w r it e r s  Jo h n  G ra y  a n d  Eric  
P e te rs o n  co n ce ive d  th e  idea in 1976. 
th e y  w e r e  b o th  f a r  re m o v e  i f ro m  th e  
re a lity  of w a r . N o n e th e le ss , th e  s h o w  
s o m e h o w  ca p tu re s  th e  peri's o f w a r  
as Billy a d justs to  th e  su rro u n d in g s 
and his daily ro u tin e  o f sa n ctio n e d  
m u rd e r . A t  o n e  point, th e  still bo yish  
b u t ja d e d  Billy B ishop sa ys , “ I d o n ’t  
w a n t t o  sound b loo dthirsty  o r  anything. 
It’s ju s t  kind o f  s a tis fy in g .”
T h e  se t. design e d  b y  Patricia W o o d - 
b rid ge . is sim ple y e t  e ffe c tiv e . T h e  use 
o f  p ro p s  is lim ited to  so m e  m odel 
p la n e s a n d  a ch a ir. C o s tu m e  d e s ig n e r 
D o n n a  M a rie  L a rs e n  h a s re p ro d u c e d  
a u th e n tic  looking m ilitary  u n ifo rm s.
Billy B ish o p  G oe s T o  W ar has all th e  
e le m e n ts  o f  g o o d  th e a tre . S c o tt  Ellis 
a n d  D a vid  Loud co lla b o ra te  w ell, and  
th e  s h o w  d e live rs w h a t  m o s t s h o w s  
can o nly  p ro m ise .
T h e  p la y ru n s  th ro u g h  M a rc h  8 th  a t  
T h e  W h o le  T h e a t r e . F o r  s h o w  a n d  
tic k e t info , call Sally a t  th e  b o x  o ffic e . 
744-2 9 8 9 .
B illy  B ish o p  (S c o tt  E llis )
‘Rock-ft-Ro££ C PaaqiialeViTutm ™'"IIIIIIHITTTT
W h a t h a p p e n e d  to  P e te r G a b rie l a t  th e  G ra m m y s ?  T h o s e  a c a d e m y  
w im p s  w e r e  a fra id  to  v o te  f o r  th e  a ll-tim e  phallic sy m b o l so n g  "S le d g e ­
h a m m e r" , so  G a b rie l w e n t  h o m e  e m p ty h a n d e d . 'T is  a p it y . . .Paul S im o n  
is h a v in g  a g o o d  y e a r . N o t  o n ly  did he p ick  up  his 1 1th G r a m m y  th is  
w e e k , b u t  he also sold o u t s e v e ra l d a te s  a t  Radio C ity  M usic Hall fa s te r  
th a n  y o u  c a n  s a y  G ra c e la n d ...H a te  to  s a y  I to ld  y o u  so. b u t  I said B ruce  
H o rn s b y  a n d  S te v e  W in  w o o d  w o u ld  c o m e  h o m e  w ith  a w a r d s  .. B ig n e w s  
fo r  B e a tle s  fa n s ; f o u r  C D ’s h it th e  s to re s  to d a y  w ith  m a n y  m o re  
e x p e c te d , a n d  B e a tle fe s t  '87 rolls in to  t o w n  th is  w e e k e n d  a t  th e  
M e a d o w la n d s  H ilto n ...D e a d h e ad  a le rt: T ix 's  f o r  A pril 6 a n d  7 s h o w s  a t
th e  M e a d o w la n d s  g o  o n  sale S a t. a t  10 a .m .. .F o r  all th e  ro tte n  s tu ff  I 
s a y  a b o u t M ic k  Ja g g e r, I sh o u ld  se n d  a lo n g  c o n g ra ts  th is  w e e k . OP 
R u b b e r Lips s a y s  h e 's  go in g  to  m a k e  m a in  sq u e e ze  J e r r y  Hall (f r e s h  
fro m  h e r  a q u itta l) an  h o n e s t w o m a n . 'B o u t  t im e ...D o n n a  Fiducia  is 
c o m in g -b a c k  to  W N E W . I b e t  th e  g u y s  a t  th e  s ta tio n  c a n ’t  w a it . . .A  
h e a rty  hello g o e s  o u t  to  th e  g u y s  in e le ctrics . S a y  th e y  n e v e r  m iss  a 
w e e k . T h a n k s  g u y s , y o u r  c h e c k  is in th e  m a il... L a s t w e e k ’s  a n s w e r : He 
w a s  e le c tro c u te d  b y  his g u ita r. D is .V e e k : W h a t a rt is t  b o rr o w e d  lines 
f ro m  o n e  o f  S h a k e s p e a re 's  p la y s  a n d  in w h a t  so n g  w e r e  th e y  
u se d ? ... L a t e r !
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Money!!
Excellent opportunity for a few 
outgoing individuals at the area's 
hottest restaurant. Earn up to 
$300 or more weekly, full or part 
time. Flexible scheduling, company 
benefits, excellent growth poten­
tial. We don't require experience; 
just the desire to be the best! 
Apply in person-
Rt. 46 East in the 
American Way Mall, Fairfield.
'United PetceiSetvice'
Part-Tim e Employment 
Immediate Openings
*8.00 per hour
3 to 5 Hours D oily, 5 Doys o Week, Year Round
Employment Locations and Various Shifts 
Saddle Brook -Secaucus- Parsippany
Fo r Further Information See Career Services
2 8 0  Midland Avenue, Saddle Brook,
Every Tuesday and Thursday Between 2  p.m. and 4  P.m. 
Every Monday and Wednesday Between 6  p.m . and 8  p.m .
or
4 9 3  County A v e , Secaucus
Every Monday and Wednesday Between 9  a.m . and 11 a.m . 
Every Tuesday and Thursday Between 2  and 4  p.m .
Also apply at 7 9 9  Jefferson Road 
Parsippany, N J  0 7 0 5 4
Coll 3 3 0 - 2 3 1 5  Fo r More Details
A n Equal Oppojjtipity Employer.
STRICTL' PERSONALS
Truly An*on|—  I'm mil available. I« »  
.th. Manhattan DDS •specialist!. I), 
i ’l l"  good-looking. successful. low- 
keyed: would like to tattle down. Looluni 
for an educated, tenutive lewleh female. 
24-30. not angry et the world, tlender. | 
pretty, nice tmile. refined, non-smoker 
Note/ photo/phone NYU YWa ---------
Attractive. Sutuaaqus. Smiling—  W'.oow 
prole tuonai, seeks man. 35 plut with 
tente and leniibilitiei intact. Wit. brami 
tender heart are a plut NYM DUO.
Faul Newman Appear
curt, easygoing. inteili 
ty. Seek« pretty, petite 
tecure. huggablc. eat» 
interests NotC’photO'p!
Beautiful. Sensual I
anime lewtth female, 
with timilar leanings 
ttonal valuet. B.o photo
down-to-eanh. teeki 
fui. leninive.
48-35. who it look-tg ft 
there life and enp-y. PI
leeki life partner POT
Funny Lady W .nted-
attractive lewtth ad es 
tenae of humor, wt 
if you are tlim. ttyli 
beautiful yet a little era; 
nere, coxy nightt ■ 
and the country I
Allenitoti All ERA: Charmer—  Enga| 
in think tank work otherwise • nonr 
1 T ail lean nam u i im u *  i l  itfcea a
Healthy. Wealthy. Wtee-lj.ee. *0. d. 
.»reed. tall, handaome. Seek« educated, 
healthy, thapely. voung onental lady with 
goal«, purpote. for fhendahip. family, ano 
forever. Photo, pleate NYM Sbbb.
teelu hold, pretry. witty
Seeking Single Jewish 
College Students ... for
^ one of the greatest party weekends ever with 
fun-loving, sports-loving, pleasure loving 
people. 1 f you want a weekend away with non­
stop party action, nightly entertainment, 
discussions, fun and good times in a Jewish 
atmosphere — J O I N  I S!
Sanaitlva. Supportive. Communisms#—  
lewith male. 59 professional degree 
Saaka siting rtlationthip with lewiih It 
malt. 22-53. never marmd. undtr 5 T  
and ItM ihan 110 lb*. Inttrciu include 
mow**. TV. ihopputg. travri. rock mutic 
Loom, flowing blond or rtddith hair with 
d U  r*»id«nct. prefer- 
ng Beach. NY 11 Ml.
uthem CT male, u t l i  
owning two peaceful 
tic ndti in the woods, 
borsai. NYM DII2.
ala— Without tight. 41. 
ite. sighted female. 2) 
fine music, liter»- 
untry walks. Friendship Y4Ì9.
Seeks Attractive Man 
romantic, sentimental. over 31''. slier- 
uv« and succeulul. I'm 17. Umile coun-
n Westchester. NYM Y424.
Successful Wealchcalar— Humiei 
tall and very attractive, early * 
gentleman of similar ilk. II yot 
honest about your inner ferlintt 
chuckle about the absurdities of 
rfote and photo would he moil 
NYM Y423
Newly Single Wall Stmt— In 
tales head, mid 40's, seeks sin 
talented. unMifish ledy, 23-11. I 
phone. pleaM NYM DI0I
Wo.
pectations. let's m m  NYM Y442. stonai man. Christian. 32-43. to be fncml mate, partner. .Movie buffs, beach 
baiker»: interests in family, compatible 
signs. Photo'note, please NYM Y44b.
Attrattiva Eia«. Mid-30's— NY'W  »0 
man. sacks man. :o mid 40‘s, to share 
outdoors, arts, iravtl. ac-skjing. filmt, 
ikntm* lift, ftmiflUMiamti MYM M U —
Successful Handaome- LI businessmen
rded. blue-eyed. Wall 
seated upper west sida.
classical music. 
Seeks a beautiful, miv. 
NYM Y 440
17— Good-looking 
tslctic, Mtks classy. 
-  30. with a cover 
st. NYM D ill.
I, Irreptmeshle— Seek- 
32 plus, of seme and 
is a patiion for his own 
and activities as I do:
compass a complimentary adjunct at his 
side A Great Neck and NYC woman of 
class, intelligence, wit. with perceptive, 
ranng eyes, vibrant but unpretentious 
manner, physically vital, feminine, ettmc
European Professions!
30's. height, win. warn 
and (emtnme. petite, with sub 
interested in music. art. 
attached, -err intelligent, tuccei 
fessional man Ih-Ml. emotional 
nancillly secure, 
canny, non-uitokar with nrmlar interest) 
for listing lelationihip Hio phone photo 
preferred. NYM Y426.
Slim Catholic L»dv— Never married. 
Manhattanite, traditional, seess gti 
man Photo notr. NYM DI02.
lovei* Brunelle—  intelligent, went 
ing. nncere. romantic, ste 50 s. 
male coumcrpan for çuelitv rrlauonsh 
Noie phnneipnoto NYM Y427
WEEKEND ’87
sponsor vi! hv
The Alliance of Jewish Student l nions 
A PR IL  3, 4. 5, 1987 
$150.00
includes Double Occupancy Deluxe Accomodations 
b meals Friday nitc Sunday lunch cocktail 
party nightclub entertainment use ol all facilities 
roundtrip transportation and all taxes and gratuities.
Open to learning yours. Re- 
guaranteed Satisfaction left to a 
ilhònty. NYM S634
Blond PlyehooitslyK—  'b. prêt- 
mate, fun-loving, seeks suclcss- 
self-confidem levmh man. 
/photo, a plus. NYM 1)114
Traditional— Non- 
leeks Christian female. 13 or 
and stable Photo. NYM 1)117
lewiih. 3 8' «O's. 
metier, fuse dim 
home Secai mrv s(tradivi 
'email '
At lama Millionaire— 43. Wasp, 
some, Loosing io tie ihe knot, 
hcauliful ledy. 30's. no children. *' 
under Phone phoio NYM Y429
Menecb— Allractive. warm,
naie piychotherapoi. 58 F.njoyi 
Inna, iravei. Seen pnifesnonai 
umiiar jualiliet. 13-43. for last- 
onship. Photo NYM Dll*
to NYC—  After pmlestion-
11 am «0. ' lewiih. in eaccileni 
I shape, good-looking, spiritual hut ->ol too 
religious, into jasx and outdoors, warm. 
| caring, tumorous sometimes brash, with 
i-uitooy of ion Would like io find female. 
| 23-33. who ¡ikes self and people, inde­
pendent hut went! commitment. Photo 
Eieasr W M  SMO
Cold Weather—  Ana teek * nice 
o light my fire and wsrm my heart.
Irrv. bright, ilender NY huuneiiwo 
18. 3'4" eniovt laughme. n a good 
•damaoir generativ laid-hack. 
Hive in others' fet lings Love good 
and discovering rttiauranis listan­
do l u  and the classics, travel, mov- 
•apiorng NY curling up with some- 
>oeci«i. You're madigem. thought- 
penonsblr, mid 3(ft-l«te 40‘s, who 
see me humorous side of life ana 
tenous -tiationship NYM Y434.
Pretty. Loving Analyst— Seeks
caring, successful, non-tmoking music I ano sceiung s man ptease respond 
lover «3 plus. Photopnone. NYM 3444. | phone. NYM Y433.
• Includes Jewish Nludenl Organi/minns at Rutgers Newark. Kean. Montclair. William I’alerson. Stevens. 
Drew V J . I .T . ,  F .D . l  .. C .O  .M.. Ramapo. Bergen and l nion (  .( . 
f o r  MORE IX  FOR MA TIOX COXTACT > Oi R J.S.O. CA MPLS AD l ISOR 
DR C il  I. 201-642-1922
Montclair Stote Collage 
Rlumni Association
SCHOLARSHIPS
AVAILABLE
Hove YOU applied today?
If you mill be o Junior or Senior by September 1987, ore in 
good academic standing ond hove demonstrated leadership 
ond service to the College ond the community, then you ore 
eligible for up to o $1,000 scholarship.
Rpplicotions ore ovoiloble from the SGfl, COF, IASO, ond 
the BSCU Offices, Financial Aid Office, Registrar's Office, 
Business Office, Weekend College Office, and from the 
Alumni House, 34 Normal Avenue.
APPLICATION DCADUNC 
MARCH 2,1987
If you hove ony questions pleose contact the Alumni House,
8934141 .
Sponsored by the Montclair State College Alumni Association.
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Attention
.A T T E N T I O N  S u m m e r R e n ta l: 4  b e d ­
ro o m s. sle e p s six, h e a r b e a ch . T o m s  
R iV e r , B a r n e g a t  B a y  a r e a . $ 5 0 0  
w e e k ly , p lus s e c u rity . Call a f te r  4 p .m  
743-5 2 9 8 .
- R E S U M E — an o bjective  personalized 
r e s u m e  c o m p o s e d  a n d  r e a d y  f o r  
printer.  $35 2 5 6 -6 3 7 6
-W o rd  p ro c e ss in g /typ in g  ch a rg e  b y  th e  
p age. Ed itin g  a n d  o th e r  clerical w o r k  
ch a rg e  b y  th e  h o u r. Special ra te s  fo r  
s tu d e n ts ! Call D o n n a  G. 7 4 4 -7 9 6 3  
a n ytim e .
-S p r in g  B r e a k  ’8 7  on t h e  F lo rid a  
b e a c h e s . L A S T  C H A N C E !  M ia m i 
B e a c h / F o r t  L a u d e r d a le , D a y to n a  
B e a c h , F o r t  W a lto n  B e a c h  fro m  $87 
fo r  th e  w e e k  ! H u r r y , call S u n c h a s e rs  
to u rs  toll f re e  h o t  line 1 -800 -3 2 1  -591 1 
fo r  th e  la s t m in u te  in fo  a n d  re s e r ­
va tio n s  T O D A Y .
-S tu d e n ts  to  ru n  in th e  1987 S G A  
e le ctio n s . D o  y o u  h a v e  w h a t  it ta k e s?  
Y e s . y/ell d o n 't  h e s ita te , c o m e  to  th e  
S G A  o ffice  a n d  pick up y o u r  p etition.
-Will m e e t a n y  R E A S O N A B L E  deadline 
ty p in g  y o u r . ..te rm  p a p e rs ...re s u m e s .- 
..d o c to ra te  th e s is ...s ta tis tica l re p o rts . 
P ro fe s s io n a l jo b  a t  R E A S O N A B L E  
ra te s . Call C laudia a t  7 7 7 -0 2 8 5  a f te r  6 
p .m . d u rin g  w e e k  o r  a n y tim e  on w e e k ­
e n d s . Passaic C o u n ty .
-P a r t  t im e  sales help w a n te d , ladies 
b o u tiq u e  in W e s t O ra n g e . T u e s d a y s  
a n d / o r W e d n e s d a y s . Call 7 3 1 -0 3 0 4 .
-F a s h io n  s h o w / M o d e l t r y o u ts - D .E .C . 
2 4 th  A n n u a l S p rin g  F a sh o io n  S h o w - 
M a le / F e m a le  w a n t e d . M a rc h  15 - 
S u n d a y - 5 -9  a n y tim e . R m . 126 S .C . 
A n n e x .
-A t te n t io n  M S C  s tu d e n ts - co m e  t o  th e  
S G A  o ffic e  to  p ick  up y o u r  p e titio n  to  
ru n  in th is  y e a r 's  S G A  e lections.
Personals
-L in d a - B a b e s : I .O .U . m ultiple  b e e rs . 
T h a n x  a lot. M a ry  M a ry .
-W a z , S a y  n o  to  d ru g s ! C o n ce rn e d  
frie n d s.
-D a v e . H o p e  y o u  had a H a p p y  20th  
B irth d a y . M a y  y o u  h a v e  m a n y , m a n y  
m o re . H u g s  a n d  kisses T a m -S K I 
-A d m ira l. I lo ve  y o u . L e t's  spe n d  so m e  
t im e t o g e t h e r - ju s t t h e t w o o f  us. Love  
B u n n y .
-D a rle n e - T h is  is so righ t a n d  I h ope it 
lasts f o re v e r . I a d o re  yo u . D oug. 
-A d m ira l- H a p p y  2 m o n th s . H o w  a b o u t 
2 m ore?. B u n n y
-T o m  in 306 a n d  S a n d y  in 105- I love 
seeing th e  t w o  o f y o u  a p a rt  w h e n  it's 
so o b vio u s  y o u  b o th  still ca re . D o e s it 
h u r t ? !
-K a re n , I'm p ro u d  of y o u ! ! L o ve , y o u r  
ro o m a te .
-T o  m y  p ro s p e c tiv e  ro o m m a te , can 
yo u  hold m y  b e e r fo r  m e  w h ile  I hug 
you? L o v e  ya lots !
How Far 
Will Your 
Education 
Take You?
As Far As 
You Like At
Blue Cross 
Blue Shield
of New Jersey
Get the details 
at our
ON-CAMPUS
RECRUITMENT
INTERVIEW
MONDAY, MARCH 9
CONTACT YOUR CAREER 
PLANNING AND PLACEMENT OFFICE
One of our representatives is coming to your cam­
pus to discuss exciting jobs you may qualify for! 
Come learn about today’s dynamic service sec­
tor... and how your skills and interests can lead to 
a solid future in the growing health care industry.
We’re looking for enthusiastic, motivated people 
with background in many areas. In recent years, 
we’ve recruited college graduates with majors or 
coursework in these subjects:
Accounting
Business
Economics
Education
English
Finance
Law
Mathematics
Psychology
Statistics
But whatever your field of study... if you want to 
deal with vital community issues and concerns; 
if you want valuable career training, responsibility 
and great benefits, Blue Cross and Blue Shield 
of New Jersey would like to meet you!
If you’re unable to attend our On-Campus 
Recruitment Interview, and would like to know 
more about our growth opportunities for college 
graduates, please call or write:
( 2 0 1 )  4 5 6 - 2 3 1 8
Personnel
Blue Cross and Blue Shield 
of New Jersey, Inc.
33 Washington Street 
Newark, New Jersey 07102
We are an equal opportunity employer M/F
G AR RY T H E  C A R IN G  CARD®
Fo r Sale
-S e a ts  on th e  S G A  E x e c u tiv e  B o a rd . 
All p o sitio n s available  a t  o u r eve; v d a y  
lo w  p rice s . D o n 't  m iss o u t, g o  to  ;he 
S G A  o ffice  fo r  m o re  in fo rm a tio n
dcitebdok
Sunday 3/1
- T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t  1 1 :0 0  a .m . in K o p s  
L o u n ge  o f  R u ss Hall.
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a ss a t  7 :3 0  p .m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te r.
Monday 3/2
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s a t3 :3 0 p .m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te r.
-T h e  F o re n s ics  T e a m  o f  P la ye rs , Class 
I o f S G A  will s p o n s o r an  A c tin g  Im ­
p ro v is a tio n  W o rk s h o p  f ro m  5 -7  p .m . in 
R m . 126 o f  th e  S .C . A n n e x . A d m iss io n  
is f re e . T h e  e v e n t  w ill include p e r ­
fo rm a n c e s . A u d ie n c e  m e m b e rs  
w e lc o m e  to  p a rtic ip a te .
a re
Wednesday 3/4
- T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will h a v e  
„ s e rv ic e s  f o r  Im po sition  o f  A s h e s  a t  
1 2 :15. 3 :3 0 , a n d  7 :3 0  p .m . in R m . 126 
o f  th e  S .C . A n n e x .
-T h e  M a n a g e m e n t Q u b  will s p o n s o r a 
g u e s t  s p e a k e r f ro m  N J M o n th ly  M a g ­
azine  in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
R m . 2 0 9  f ro m  4 -5  p .m . A d m iss io n  is 
fre e . T o p ic : H o w  to  D re s s  f o r  S u c ­
ce ss  !!
-T h e  Finance and Q u a n tita tive  M e th o d s 
Club will hold th e ir  g e n e ra l m e e tin g  in 
R m . 4 1 5  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  a t  
1 1 :1 5 a .m . All a re  w e lc o m e  to  a tte n d . 
• -C a re e r  S e rv ic e s  w ill s p o n s o r R e s u m e  
W ritin g  f ro m  1 -3 p .m . in R m . 2 0 9 o f  th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x . A d m is s io n  is 
f re e . T h is  se m in a r fo c u s e s  o n  th e  
th e o r y  a n d  p ra c tic e  o f  w r it in g  a jo b ­
w in n in g  re s u m e  a n d  c o v e r  le tte r . 
S a m p le s  o f  e ffe c tiv e  re s u m e s  will be  
s h o w n  a n d  d iscusse d .
Thursday 3/5
-T h e  Finance and Quantitative M ethods  
Club will hold their general m eeting a t  
5:15 p .m . in R m . 415 of the  Stud e n t 
C enter. All a re  w elcom e to  attend.
Friday 3/6
-C a re e r Services will sponsor Inter­
view ing I fro m  1-3 p .m . In R m . 209 in 
the  S .C . A nn e x. Adm ission is free. Th is  
sem inar is designed to  provide you  
w ith  an understanding of th e  Interview  
process. Participants will learn typical 
questions em ployers ask and will h ave  
th e  opportunity to  determ ine appro­
priate responses. All those taking p a rt  
in re cru itm e n t a re  strongly urged to  
attend.
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3ANSLATION: A  SUPERBLY BREWED, FINE TASTING PILSNER BEER
© 1986 Miller Brewing Co., MilwauKee, w i
- T o t h e b e s t  B ig - D o n n a  B o b o n n a , llu v  
ya  ! ! L u v , y o u r  little M a u re e n  
- T o  m y  B ig . S u e : I’m  so glad to  h a v e  
y o u  a s .m y  B ig . Y o u ’re  th e  B E S T ! !!  I 
k n o w  you'll be  a g r e a t  p le d g e m is tre s s  ! 
L o v e , y o u r  little, T r a c e y .
-H e y . did y o u  h e a r th e  n e w  n a m e  fo r  
th e  ca fe te ria ? - G re a n e y  Hall.
-T r iv ia , w h o  s p e n d s  m o re  tim e  in th e  
c a fe te ria  th a n  t h e y  d o  in cla sse s?  A n s . 
C a fe te ria  M a n
-B e w a r e -  H e ’s  th e r e , h e 's  w a tc h in g  
y o u , h e ’s c a fe te ria  m a n ! !!
-H e y  R o n - W h y  did D a iry  Q u e e n  g e t  
p re g n a n t? ...
-K a ra , it ’s g r e a t  to  h a v e  y o u  b a c k ! 
L o v e , y o u r  fa v o rite  R .A .
- T o  t h e  o n e  1 s e e  e v e r y  F rid a y  in th e  
lib ra ry  b e t w e e n  1 0 -1 1 . Y o u  n e v e r  
sm ile , b e h in d  th o s e  e x p re s s iv e  e y e s  is 
a m a n , a m a n  I’d like to  m e e t.
-K e n n y , N o w  y o u  o w e  m e  th re e . L o v e , 
M e
i
-D o c , D o n . P le a se  g e t  in to u c h  w ith  m e  
a t  K e s s le r  In s titu te  in S a d d le b ro o k  
b e t w e e n  4  p .m . a n d  9  p .m . M o n -F r i. 
Call o p e ra to r  f o r  n u m b e r. Luisa 
- E X T R A .  E X T R A  T K E  fa lls f o r  S igm a 
a n d  sk in s  h e a rt, de ta ils  a t  e le v e n .
- T o  all m y  w ild  a n d  c r a z y  frie n d s  o n  th e  
8 th  f lo o r: Will w e  n e v e r  k n o w  w h a t  
w e 'r e  d oing o n  T h u r s d a y  n ight? !? L o v e  
y a , Paula.
- T o  th e  a c tre s s  n a m e d  B o b b y  w h o  a sk 
th e  g u y  in th e  lo b b y  f o r  help  t w o  
w e e k s  a g o . I th in k  y o u ’re  h o t, w r it e  
b a c k  p le a se . H o p e fu l 
-2 A  p e o p le  in B la n to n . I lo v e  y o u  g u y s . 
T a k e  c a re . D A D  P .S . Y o u  to o  B ria n . 
J e r r y ,  K ris  a n d  Ed d ie  H . A n d  a n y o n e  
else I fo rg o t.
- T o :  th e  g u y  w ith  th e  T K E  h a t  a t  th e  
Cotillion: I s a w  y o u  th e r e - S h a m e  y o u  
w e r e  w ith  th e  A lp h a  lota c o w . P e a s e  
re s p o n d  h e re  s o o n - s ig n e d  V E R Y  
I N T E R E S T E D .
-J o h n - S im p ly  th a n k  y o u . -M a r g e  
- T o  D e b b ie  O. a n d  Je s s ic a , S o o  S o o ry  
w e  f o r g o t  to o  P h o o n e  H o o m e  ! W e  luv 
to  s a y  it !  D e b  R, M o , a n d  T ra c e la  
-H e y  f u n n e ls ! W e  liked y o u r  p e rf o r ­
m a n c e  S a tu rd a y  n ig h t, g o  f o r  s ix ! 
L o v e  y a  M o  a n d  D e b  P .S . a re  y o u  fu n ?  
- T o  D a v id  F . I lo v e  y o u r  b lon d c u rls  a n d  
sm ile. M iss  se e in g  y o u  o n  M .W .F 's . 
L o v e , a n  e x -c la s s m a te .
- T o  Ja n ic e , D o re e n  a n d  S u e , I'm glad 
y o u ’re  p le d g in g  I O T A ! !  S ta y  w ith  it. 
L o v e , M o
-B e a s le y , L e t ’s  g e t  t h a t  ball o f  w a x  
rolling. L o v e , y o u r  f o r e v e r  V a le n tin e , 
K
-N a n c y ,  J u s t  m e e t  h im  f o r  a d rin k  y o u  
o w e  h im . A t  le a s t t h a t  a f te r  b e g g in g  
f o r  $ T h e  G o v e r n o r  
-W is h y  a n d  T o m  T o m a t o e , F irs t  th e re  
w a s  o n e , a n d  th e n  it w a s  t w o ,  y o u  
h a v e  it re c o rd e d , a n d  y o u  w e r e  S O B E R  
to o ?  T h e  N e ck
-T h e  e v e n t  is a lm o s t h e re .
-Jo h n : H o w a b o u t a  H .B .S .?  L o ve . D y n a  
M o .
-T h e  a n s w e r  to  th e  q u e s tio n  is: T h e  
s e c re t  lies w ith in  th e  e y e s  !!
-D e a r  B a r b a ra : J u s t  w a n t e d  y o u  to  
k n o w  t h a t  I lu v  y a  a n d  d o n 't  w o r r y ,  
y o u ’ll g e t  y o u r  p a d d le  ! D ebbie . 
-C h u c k -In s ig n if ic a n c e  is e v e n  m o re  
s ig n ific a n t w h e n  s h a re d  w ith  y o u . 
T h a n k  y o u  f o r  e v e ry th in g . 1 lo ve  y o u - 
M e !
-P a tt y , P a tti, R e n e e , D a v e , C h u ck . 
R o se . Liz, F o z , M ichelle , O re n : T h a n k s  
so v e r y  m u c h  f o r  th e  big su rp ris e  a n d  
f o r  th e  " s h o r t  v e rs io n ."  Y o u ’re  th e  
b e s t!  L o v e , L y n
-T o  th e  B E S T  a n d  th e  " E N D S " -  I lo ve  
y o u  g u y s  ! L o v e , "F R l"
- T o  th e  p ro fe s s o rs  o f C .S . &  D ., th a n k s  
f o r  th e  w o r d s  o f  w is d o m  a n d  all th e  
s u p p o rt  y o u  h a v e  g iv e n  u s. Jo a n  a n d  
D a isy.
A WORD FROM
“PYTHON” PBCOPO EXWRESTLER
ABOUT MILLER LITE
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_To  K e v in , th a n k s  f o r  th e  lesson in 
g e o g ra p h y . L o v e . Jo a n  a n d  M a ria  
(D a is y ? )
-D e a r S te v e . S o rr y  to  h a v e  k e p t  yo u  
w a itin g , ca n  w e  m a k e  it up  to  yo u ?  
Love th e  B ru n e tte s ?
-D e a r  J . J . .  C o ffe e  a n d  R e e s e s - y o u r  
place o r  m ine? D ouble  L o ve . J  & D  
-2 0 7 B : T h e  p e rs o n a l in la s t w e e k 's  
p a p e r is old. J u s t  ig n o re  it th e  w a y  y o u  
ignore  us.
- T o  a " fa n "  w h o  m isse s M ike; w h ic h  
M ike? S e e  m e  f o r  a n  official r e p ly ! 
M ike
-S ig m a - T h a n k s  f o r  b e in g  so e n th u s i­
astic th is  s e m e s te r. N o tice  th e  d if­
fe re n ce ?  It m e a n s  a lo t to  m e ..b e c a u s e  
co m e  Ju n e , life a s  I k n o w  it w ill ce a se  
to  e x is t - A A A H ! Y o u  g u y s  a re  g r e a t ! 
Lo ve  y o u r  p re z . D o n n a  
-S l i -K e e p  y o u r  chin u p !! *
-D e a r  E d . H E L P ! ! ! ! !  I n e e d  so m e  
C e n tip e d e  c lu e s . H o w  m u c h ? —  A  
“C lu e -le ss" p e rs o n .
-N a ta lie  f ro m  301 A . Hello a g a in ! Info 
oh m y s e lf . I d o  n o t  live a t M S C . I w o r k  
full t im e  a n d  a tte n d  school a t  n ight. I 
a m  o ld e r th a n  m y  looks indicate , and 
e x tre m e ly  h e s ita n t/ s h y  in situ a tio n s 
such  as this???
-S u e . 1 lo ve  y o u  ad m ira l. P .S . H e re 's  
y o u r p e rso n a l.
-W ell L a u re n - It fin ally h a p p e n e d  - I'm 
21 ! T im e  to  ta k e  m e  o u t  a n d  ce le b ra te  
(H a  H a ) .  N o m o re  e x c u s e s . W e'll ta lk  
tim e  a n d  p la ce, b u t  re s t  a s s u re d - I'm 
th e re . L o ve , y o u r  big sis, D o nna. 
-P le a se  sto p  th a n k in g  m e  f o r  a n s w e rs  
to  p ra y e rs  w h ic h  I h a v e  a b so lu te ly  no 
w a y  o f  g ra n tin g . S t. Ju d e .
-" F o r  th e re  is one G o d  and one m e d ia to r 
b e tw e e n  G o d  a n d  m e n , th e  m a n  C h rist 
J e s u s ..."1 T im . 2 :5
-S te v e  G o ro g , t im e  is ru n n in g  o u t! 
S h o uld  1 spell it o u t  f o r  y o u . Italians 
m a k e  g r e a t  g irlfrie n d s ! I'll b e  w a itin g  ! 
-S a v e rio , W h e re 's  th e  phenolphthalein? 
O h. I'd s a y  a b o u t 5 o 'clock. -J .S .
Tan...Without the 
Sun’s Harmful Rays 
.In a Fraction of the Time!
. Open 7 days a week
W  9amuntilllpm'
( f e a tu r in g  th e  W o ll f  System)
Montclair State 10% Discount Cards Accepted
Forever T an
783-0077
260 Bellevue Ave., Upper Montclair, N.J. 
(Above Bellevue Theatre)
X
classified
Cancer strikes 120,000 people in our work force every year; Although no 
dollar value can ever be placed on a human life, the fact remains that our 
economy loses more than $10 billion in earnings every year that cancer 
victims would have generated Earnings they might still be generating if they 
had known the simple facts on how to protect themselves from cancer 
Now you can do something to protect your employees, your company, 
and yourself call your local unit of the American Cancer Society and ask 
for their free pamphlet, "Helping Your Employees to Protect Themselves 
Against Cancer" Start your company on a policy of good health today!
American Cancer Society
*
★  Part-Time Sales*
W i t h M a n a g e m e n t  P o t e n t i a l  J
America’s Largest Sofabed Specialist ^
$6.00 per hour plus com m ission ^
Excellent exposure into retail world 
Good appearance, outgoing personality ^
and conscientious work habit necessary. %
N o E xperience N eeded ^
Sat. 10-6 1 Sun. 12 -5^  
Pick your hours f
Jennifer Convertibles >
Contact Mr. Falk: A
201-964-5577' ............................
We are open 68 hours 
Mon. thru Fri. 10-9
RUTGERS
CAREERS IN MRNRGING HUMAN RESOURCES
A Masters Degree in Industrial Relations and Human Resources from Rutgers University 
prepares you for career mobility and advancement.
Recent graduates have obtained responsible, highly-paid positions in oersonnel 
administration, employment relations, compensation and benefits, labor relations, human 
resources planning, corporate training ond executive development in fortune 5QU companies, 
locally and nationally.
Classes ore scheduled in the late afternoon ond early evening in order to accomodate 
either full-time or port-time attendance
JOIN US ON CAREER NIGHT
learn about one of the outstanding programs in the notion; talk with faculty, students ond 
alumni; visit our computer lob and library on.
Thursday February 26. 1987 7:00 - 9:00 p.m 
Room 115 Institute o f Management 6» Labor (delations 
Rutgers University- Cook Campus 
Ryders Lane and Clifton Ffvenue 
New Brunswick N.J 08903
fo r more information about the M S. degree in Industrial Relations and Human Resources 
call 932-9874 or write Director. IRHR Graduate Program. J l
S u n k is t  S p r in g  B r e a k  S p e c ia ls  
C a n c m i (M e x ic o ) $ 3 9 9  com plete packages
K a s s a u  ( B a h a m a s )  ^ 3 9 9  Q uad O ccupancy
Includes:
*R.T. Airfare from Phila, BWI or Newark NJ 
‘Hotel Nassau-Sheraton British Colonial (On Beach)
Cancun-Suites Quetzcl (on lagoon across from beach)
‘Transfers, taxes, plus much more
Call Today, 1-800-283-7016 or 215-868-2186 today or send payment with 
application below.
___________________________ ~---------- --------------------------------------- — — ----------------------------— — — — — — — —
Artstess.—————— ———— —— — — — —
¿ i t l w n L — — — — — -----------------------— — — — — — — —
DSHKtttffiliatS— — — — — — —— — — — — — — -----------------------------
JteimiiUftes....—  _________— - — — — — — — — — —
Checks payable to merchants bank escrow account. Mail to travel turfinc., 535 Main 
S t, Bethlehem P.A. 18018 Rob Acerra,
Applications also available with campus representative. 893-4202 or 893-4411.
SCHOLARSHIPS AVAILABLE
Four Awards Sponsored by 
N .J .  Bell Telephone Co. and 
Bergen County Retired Educators Assn.
Applications available in Finaneial Aid 
and School Deans' Offices
mnvme exmvev to m a r c h  w . 19*7 
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Guys, if you’re turning 18, race 
down to the Post Office and register 
with Selective Service. It only takes 
five minutes to fill out the card. So 
what are you waiting for? Join die 
gang and register. It's quick. It’s 
easy. And It’s the law.
• v o *tm rci.t» .qf* \n
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F o u r  W a lls
(A Clean Well Lighted 
Literature Magazine)
Subm ission D ead lin e M a r c h  2 0
poetry, drama, photos, 
drawings, prose, cartoons, 
whatever
Subm ission  B ox  113A  (In side  M ont- 
c larion  O ffice ) X M IO  
M eetings W ednesday, 4:00
STOP LOOK LISTEN
State
Phone ( )_______________ College
Institute of Audio Research
64 University Place, Greenwich Village 
New York, NY 10003 Established
1969
STOP worrying what to do with your degree  ^
in Music or Communications... LOOK at how the 
INSTITUTE of AUDIO RESEARCH can enhance 
your marketability... LISTEN to the opportunity call­
ing in the Music and Sound Recording Industry.
The INSTITUTE of AUDIO RESEARCH, in the 
heart of New York’s Greenwich Village, has 
modularized its renowned MULTI-TRACK 
RECORDINGdt’ECHNOLOGY PROGRAM into 
two summer sessions.
By the time you get your Degree you will also 
have your INSTITUTE Diploma and entree into the 
exciting worlds of Music Recording, Broadcast,. 
Audio for Film and Video, Concert and Theater 
Sound and much, much more.
The INSTITUTE Program may also be taken on its 
regular nine-month schedule, starting four times a 
year.T’or further information fill out and return the 
attached coupon or call—
(212) 677-7580
.T h ç  M o n tc la rio n / T h u rs ., F e b . 26, 1987 21.
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How to live with someone who’s living with cancer.
Learning to live with cancer is no easy task. 
Learning to live with someone else’s cancer can be 
even more difficult.
Nobody knows better than we do how much 
help and understanding is needed. That’s why our 
service and rehabilitation programs emphasize the 
whole family, not just the cancer patient.
We run local programs with volunteers who 
are recovered cancer patients, or whose lives have 
been touched by family members or friends with 
cancer. That's what makes us one of the largest, best 
motivated and most caring of any health organization 
in the country.
Among our regular services we provide 
information and guidance to patients and families, 
transport patients to and from treatment, supply 
home care items and assist patients in their return to 
everyday life.
Life is what concerns us. The life of cancer 
patients. The lives of their families. So you can see 
we are even more than the research organization we 
are so well known to be.
No one faces cancer alone.
I:AM ER ICANCANCERSOCIETY®
BLOW YOURSELF UP
TO POSTER SIZE
Send In Any Black At W hite or 
C olor Picture up to H” x lO " ( No Negatives!
and Have it Hnlarged into a 
(rian t Black N W hite or Full Color Poster 
Comes in M ailing Tube No Creasing.
P n ' o"- Name and Address on Back 
ot ( ) inal loi Sale Return
16 x 20" $ 14.99 
20"x 30" $17.99 
2 \ r  $19.99
• '  .<• . . . n  IV ; O n .-
K R Y S T A L  K L F F R  PH O TO  CO.
I’.O. Box 2 5 4 8 8 .  Fort L au d erd a le .  F L 3 3 3 2 0
A  B A B 13  T O  B E ?
Problem Pregnancy? 
Unplanned?
Unwanted?
B i r t h r i q h t  7 4 3 h2 0 6 1 .
CHALLENGE AND GROWTH M j
An o p p o r tu n i ty  to  m ak e  a real d i f fe ren ce  w ith  u n d e rp r iv i leg ed  
c h i ld ren  is o ffe red  at C lear Pool Cam p. P lease  contact:
Mr. W. J a m e s  Welling, E xecu t iv e  D i r e c to r  
C lea r  Pool C a m p 
Rt. 301
C a rm el ,  New Y ork  J0512
An E qual O p p o r tu n i ty  E m p lo y er
2 2 . T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. F e b . 2 6 , 1987.
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Lady Indians meet Kean in championship game
co n t. f ro m  b a c k  pa ge  ,
"I h a v e  to  g iv e  S u e  E h rm a n n  a lot o f 
c re d it ,"  said J e f f r e y .  "K im m  L a c k e n  is 
a t re m e n d o u s  a th le te . W h e n e v e r  she  
g o t  th e  ball in th e  f irs t  h a lf , sh e  s c o re d .
I to ld  S u e  a t  h a lftim e  n o t to  let h e r  g e t 
th e  ball a n d  sh e  did a g r e a t  jo b ."  S h u t­
tin g  d o w n  L a ck e n  m e a n t  s h u ttin g  o u t 
th e  Lions.
“ W e 're  looking f o r w a r d  to  p la y in g  in 
th  c o n fe re n c e  ch a m p io n s h ip  g a m e ."  
said J e f f r e y .  " K e a n 's  g o t  a v e r y  go o d  
te a m , b u t  th e  w a y  m y  te a m 's  p la yin g, I 
w o u ld n ’t  w a n t  to  b e  p la y in g  a g a in s t 
u s ."
M S C  7 8 - W m .  P a t e r s o n  51
T h e  Indians w r a p p e d  u p  th e ir re g u la r 
se a s o n  F rid a y  n ig h t th e  s a m e  w a y  
t h e y  b e g a n - w ith  a d o m in a tin g  w in , 7 8 - 
51 o v e r  W illiam  P a te rs o n .
M S C  (  18 - 7 )  c a m e  o u t  re a d y  f o r  th e ir 
fin ale , a n d  p u t  to g e th e r  2 0  m in u te s  o f 
b a s k e tb a ll in th e  f irs t  h a lf th a t  le ft  th e  
P io n e e rs  s tru g g lin g  h e lp le ssly  be h in d . 
T h e  Indians ra n  o u t  t o  a c o m m a n d in g  
4 1 - 1 7  le a d  b y  h a lftim e  o n  th e  s tre n g th  
o f  a to ta l te a m  e ff o rt . E ig h t  p la y e rs  
f ig u re d  in th e  s c o rin g  a t  P a n ze r G y m  in 
t h e  f ir s t  h a lf. B e f o r e  th e  n ig h t w a s  
o v e r , all 1 1 Indians w o u ld  e n te r  th e  
sco rin g  c o lu m n  to  s tre tc h  th e ir  w in n in g  
s tre a k  t o  s e v e n  g a m e s .
F o r w a r d  L o rra in e  B r a tto n  led th e  
w a y  w it h  nine p o in ts  in th e  f ir s t  half, 
w h ile  S u e  E h rm a n n  a n d  T o m a s e n a  
P o w e ll ch ip p e d  in w ith  s e v e n  a piece.
T h e  s e c o n d  h a lf w a s  little m o re  th a n  
a s le e p w a lk  f o r  M S C . T h e  P io n e e rs
“W e played v e ry  Intense defense,” said M SC  head coach Jill Je ffre y  of her 
Indians’ perform ance la st n ight. N ancy Phillips (2 3 )  gets good position w hile  Sue 
E h rm a n n  (2 5 ) .  Lorra ine  B ra tto n  (3 2 )  and C ynthia  K aioler p lay tig h t defense.
tr ie d  t o  m o u n t  a ra lly , b u t  d id n ’t  h a v e  
e n o u g h  f i r e w p o w e r  o n  e ith e r side o f 
th e  c o u r t  to  c o m e  up  w it h  a se rio u s  
a t ta c k . D e s p ite  S h e r r y  P a tte rs o n 's  20  
p o in t e f f o r t ,  P a te rs o n  co u ld  c o m e  no 
c lo se r th a n  2 3  p o in ts  d o w n .
"I th in k  th is  w a s  a real g o o d  co n fi­
d e n c e -b u ild e r g o in g  in to  th e  p la y o ffs ,” 
sa id  J e f f r e y ,  s e e m in g  to  f o r g e t  t h a t  
h e r  t e a m  h a d n 't  b e e n  b e a te n  in its la st 
s e v e n  g a m e s ." E v e ry b o d y  co n trib u te d .
T h a t 's  a lw a y s  a g r e a t  w a y  to  e n d  th e  
re g u la r s e a s o n ."
B r a tto n , p la y in g  in h e r  final re g u la r 
s e a s o n  g a m e  a s  an  Indian, f in is h e d  on 
to p  o f  th e  s c o rin g  list w ith  17 p o in ts . 
J e f f r e y ,  w h o  h a s  h a d  th e  o p p o rtu n ity  
to  c o a c h  B r a tt o n  f o r  th re e  y e a rs , ha d  
lo ts  o f  p ra ise  f o r  th e  5 -9  co -ca p ta in .
“ S h e 's  b e e n  a s t a r t e r  h e re  f o r  fo u r  
y e a rs , a n d  a f t e r  p u ttin g  in all th o s e  line 
drills a n d  b lo cking  o u t drills a n d  ru n n in g
drills, it w a s  re a lly  g o o d  to  see  Lo rra in e  
e n d  up w ith  a real nice p e rfo rm a n c e  
like to n ig h t's ,"  said J e f f r e y . " T h a t  w a s  
th e  b e s t  p a r t  o f  to n ig h t's  g a m e - I w a s  
real h a p p y  to  see  h e r p la y so  w e ll."
E h rm a n n  fo llo w e d  B r a tto n  o n  the  
sc o rin g  list w ith  13 p o in ts , fo llo w e d  b y  
C ynth ia  Kaigler, N a n c y  Phillips, F ra n c e s  
Collins a n d  P o w e ll, w ith  e ig h t e a ch . 
C o llin s  a n d  P o w e ll's  p e r f o r m a n c e s  
w e r e  p a rtic u la r b rig h t s p o ts  f o r  M S C . 
C o llin s ' e ig h t  p o in ts  re p r e s e n t e d  a 
c a r e e r  h ig h  f o r  t h e  5 -6  f r e s h m a n . 
P o w e ll h a s  c o m e  o ff  a k n e e  in ju ry  a n d  
h e r re tu rn  to  th e  te a m  is a big plus.
A s  if th e  Indians n e e d e d  s o m e  b a d  
n e w s  go in g  in to  th e  N J A C  p la y o ffs , 
th e y  g o t  a h e ft y  d o s e . Po int g u a rd  S ue 
B e c k e r  a n d  re s e rv e  c e n te r  C a ro lyn  
S a v io  c a m e  u p  w ith  injuries in th e  
se c o n d  h a lf o f  th e  g a m e  F rid a y  n igh t. 
B e c k e r 's  rig h t a n k le  g a v e  in on h e r 
m id w a y  th ro u g h  th e  final 2 0  m in u te s , 
a n d  S a v io  s u ffe re d  a n  in ju ry  to  h e r 
h a n d  w ith  ju s t  f iv e  m in u te s  le ft.
M SC — 78
K a ig le r 3 -2 -8 ; Collins 3 -2 -8 : Holle 1 -1 -3 ; 
D ru m m o n d  2 -1 -5 ; Phillips 4 -0 -8 ; M artinez  
0 -2 -2 ; E hrm a n n  6 -1 -1 3 ; Powell 3 -2 -8 ; 
B ra tto n  7-3-1 7; B e ck e r 0 -2 -2 ; Savio  2 -0 -4 .
To ta ls ; 31 -1 6 -7 8
W m . P aterson— 51 
B ivona 4 -2 -1 0 ; V e rgo n a  3 -2 -8 ; P atterson  
7-6 -20; Stanchich 1-1-3: S haugnessy  
4 -2 -1 0 : M u rp h y  0 -0 -0 .
To ta ls : 19-13-51  
H a l f t i m e :  M S C  4 1 - 1 7
UEED CASH FOR HOLIDAY BILLS, tlElP CAR, 
SPRinq BREAK, JUST FUU7
Due to continued business expansion, we have relocated our Wayne office and 
are looking to hire 50 money-motivated people immediately We offer;
♦QUARAUTEED $5.00/HR.
♦FLEXIBLE HOURS (DAIJS/niqHTS/UJKnDS) 
♦m O DERlL C O m F O R TA B L E  E U U lR O Iim E n T  
♦ c o n u E n iE U T  u M ijn E  l o c a t i o u
If you have a  business attitude, 10-20 free hours a  week, a  competitive spirit, a 
desire to earn a  lot of money... 
t i k  C A L L  now
^  595^6802
K.."... ;v*..... Tlr  wr. i
I
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North Jersey
Women's Health Organization
Gynecological Care Pregnancy Testing
V.D. Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated 
Awake or Asleep
♦STRICTLY CONFIDENTIAL 
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield, NJ 07006. Just 3 Miles W. of
Willowbrook.
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
1 /  ^  ''—if    ^     “l)^1 
KCRN JCUJISH STUDCNT UNION 
AND
THC AlUANCC OF JCUIISH STUDCNT ORGANIZATIONS
GOCS BACK TO 
TH€ FIFTI€S
ON
SATURDAY, FCBAUAAY 28th
JO
*Ÿx\t**
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e®Or
tUM-VUJHA of West Orange 
760 Northfield Avenue, Ulest Orange 
8-30 PM-77?
COST: $4.00
Call 642-1918 or 1922 for more information 
(BC THCRC OR B€ SQUARC)
The Alliance Include* Drew, FDU Madison/Tea neck, Kean, Montclair, 
N.J.I.T., Ramapo, Rutgers-Newark, Stevens, William Patterson, Union 
A Morris County Collage*. The Alliance la a member and bene ficiary 
of the United Jewish Federation of Metrowest and Its United Jewish 
Appeal and Is administered by the United Jewish Centers of 
Metrowest. Kean College Is a beneficiary ot the Jewish Federation of 
Central New Jersey.
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Trivio Time-Out
Each week, the Montclarlon will publish a list o f  sports questions ènc 
answ ers to  te st your knowledge o f  sports trivia.
If  you think you have the right answ er to  the stum per, drop it o ff  a t The  
M ontclarlon, R oo m  113 In the S tudent Center Annex. The names o f  those  
w h o  sub m it the correct answ er will be published In the next week's Issue. 
Deadline fo r subm issions Is M onday at 3 p.m . So start working and get Into  
those trivia books.
1. W h at caddie becam e the first Am erican to  w in the US 
Open?
2. Which race tra ck  installed the first electronic eye photo­
finish cam era?
3. T h e  "C y ” in Cy Y o u n g ’s nam e is short fo r w h a t nickname?
4. W h at uniform  num ber did Don Larsen w ear?
5. W h at co u n try  is m o st often associated w ith  the sport of 
hurling?
• p u e i e j i
*S :g t  *p :a u o p A 3  £  iq e e ie iH  *Z i^ e u ijn o  s p u e jj*  |. :s ja m s u y
A n s w e r  to  la s t w e e k ’s s tu m p e r:
W ho w a s  the  first ex-Little  Leaguer to  w in Major League 
Baseball’s M ost Valuable Player aw ard? Mike Schmidt.
S u b m ittin g  th e  co rrect a n s w e r w a s :
Rob Mulligan, Emidio Prochilo, Nick Rzzulli Clast w e e k ).
Th is  w e e k ’s s tu m p e r:
W hat w a s the num ber on Henry Ford’s racing car?
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Hockey club qualifies 
for conference playoffs
B y  R o b  M ulligan
C o rre s p o n d e n t
S o u th  C o n n . 11 M S C  1
T h e  Indians w e r e  hit w ith  c o m p o u n d ­
ed p ro b le m s  w h e n  th re e  in ju re d  p la y ­
e rs  d id n ’t  m a k e  th e  trip  S a tu rd a y . A n  
h o u r d e la y  in th e  g a m e ’s s t a r t  helped 
to  side t ra c k  th e  te a m , a s  th e  w o u n d e d  
tro o p s  g o t  th e  s a m e  a m o u n t o f s p e e d ­
ing tick e ts  a s  it did go als in C o n n e cticu t.
T h e  g a m e  w a s  a t  2-1 in th e  s e c o n d  
pe rio d  w h e n  a n  e n o rm o u s  a m o u n t of 
p e n a ltie s  o n  M S C  s e t  b a c k  a n y  h o p e s 
o f ca tch in g  u p . •
M S C  4  C o lu m b ia  2
In a g a m e  th a t  s a w  M S C  lead 4 -0  
a f te r  4 m in u te s, th e  te a m  w a s  lack 
lu ste r fo r  th e  rem aining  56  m in u te s
S u n d a y . O n ly  s u p e rb  go al te n d in g  b y  
Billy G e ig e r k e p t th e  Indians o n  to p .
C olum bia  g o t  t w o  p o w e r  p la y  go a ls  
th o u g h  th e y  h a d  a  m a n  a d v a n ta g e  f o r  
o v e r  25  m in u te s  in th e  g a m e . F ra n k  
A lle sso  a n d  J o n  C a p ris to  s c o re d  t w o  
go a ls  a p ie ce . T h is  g a m e  le ft  o n e  m o re  
v ic t o r y  t o  gain  a s e c o n d  c o n s e c u tiv e  
ip la y o ff b irth .
M SC 7 W PC 2
Jo n  C a p ris to  s e t  u p  5  g o a ls  a n d  
s c o re d  o n e  o f  h is o w n  t o  le a d  th e  
In d ia n s  t o  v ic t o r y  M o n d a y . F ra n k  
'A lle s s o  s c o re d  a n o th e r  h a t  t r ic k  a n d  
S c o tt  F e n to n  a d d e d  t w o  g o a ls  a s  th e  
C a p risto  • A lle so - F e a to n  line a cc o u n te d  
f o r  s ix  g o a ls . M ik e  F a rre ll a d d e d  
a n o th e r a s  th e  Indians d o m in a te d  th e  
g a m e .
T h is  w in  clin che d  a p la y o ff  b irth  fo r  
th e  Indians w h o  h a v e  a re c o rd  o f  1 0 -6 - 
1 w ith  on e  g a m e  re m a in in g . Bill G e ig e r 
m a d e  37 s a v e s  in h is se c o n d  c o n ­
s e c u tiv e  w in . T h e  Indians n o w  h a v e  a 
.chance to  defend their league cham pion­
ship. T h e ir  la st g a m e  o f  th e  re g u la r 
se a s o n  is S a tu rd a y  a t 7 p m  a t M e n n e n  
A re n a  v s . 1st p la ce  C o u n ty  College of 
M o rris .
On Campus Rporns Available^
Off campus residents!!! Worried 
about where you and your suitcases 
may end up? Well, guarantee yourself
a room for next year. HOW???
/
Simple. Just sign up to live on 
campus for the remainder of THIS 
semester and you will be able to 
participate in Room Selection for 
1987-88. But HURRY- this offer 
ends on March 6, 1987. For in- 
formation call the Residence Life 
Department at 893-4156, Monday- 
Friday, 9:00 a.m.- 4:30 p.m.
• r
Assignments are on a first come, first serve basis if spaces are available.
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HOCHEV
The M SC h o c k e y  club  w o n  t w o  o f  
th re e  g a m e s  th is  w e e k .
S e e  s t o r y , p a g e  23.
C liffh anger w in puts M S C  in p la yo ff finals
Phillips’ jumper at :03 sinks Trenton, 51 -50
B y  J im  N ico sia
E d ito r-in -C h ie f_________________________________________
N a n c y  Phillips p ick e d  th e  p e r f e c t  t im e  to  c o m e  
o u t  o f  h e r  m ini, th r e e -g a m e  sh o o tin g  slum p.
T h e  M S C f o r w a r d  s c o re d  a te a m -h ig h  1 7 p o in ts  
to  lead th e  w o m e n 's  b a s k e tb a ll te a m  to  a h e a rt- 
s to p p in g  5 1 -5 0  v ic to ry  o v e r  T r e n t o n  a t  P a n ze r 
G y m  la s t n ig h t. B u t  it w a s  th e  ju n io r 's  la s t t w o  
p o in ts  th a t  p ro p e lle d  M S C  ( 1 9 -7 )  in to  th e  N e w  
J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  c h a m p io n s h ip  g a m e  
a t  K e a n  College F rid a y .
W ith  12 s e c o n d s  le ft  in th e  g a m e , T r e n t o n 's  Sue 
H o llo w a y  h it o n e  o f t w o  f re e  t h r o w s  to 'g iv e  th e  
Lio ns a 5 0 -4 9  lead. A f t e r  a n  M S C  t im e o u t, M S C  
g u a rd  C y n th ia  K a ig le r to o k  t h e  in b o u n d s  p a ss , 
d r o v e  th e  le n g th  o f th e  c o u r t  a n d  fe d  Phillips on 
th e  le ft p o s t, 15 f e e t  f r o m  th e  b a s k e t.
Phillips to o k  th e  p a s s  w ith  h e r  b a c k  to  th e  n e t, 
drib b le d  t w ic e , th e n  co o lly  drilled h o m e  a b e a u tifu l 
tu rn a ro u n d  ju m p e r  to  s e n d  P a n ze r G y m  in to
."I d id n ’t  e ve n  k n o w  it w e n t  in ,” sa id  N a n c y  Phillips 
o f  h e r tu rn a ro u n d  ju m p e r  t h a t  s u n k  T re n to n .
p a n d e m o n iu m . T h i r t y  s e c o n d s  e a rlie r, Phillips 
w a s n 't  e v e n  o n  th e  flo o r.
" W h e n  I ca lled  t im e o u t  w ith  3 0  s e c o n d s  le ft in 
th e  g a m e ,"  e x p la in e d  M S C h e a d  co a ch  Jill J e f f r e y , 
"I s a w  N a n c y  s ittin g  o n  th e  b e n c h  a n d  I k n e w  she 
fe lt  e x a c t ly  th e  w a y  I w a s  fe e lin g . S h e  w a n t e d  to  
g o  o u t  th e r e  a n d  w in  th e  g a m e . S o . I m a d e  th e  
s u b s titu tio n ."
T h a t  m o v e  p ro v e d  to  be  th e  r ig h t o n e . as 
Phillips s u n k  h e r f a v o r ite  sh o t. " T h e  tu rn a ro u n d  
ju m p e r  c a m e  f ro m  p ra c tic e  w ith  m y  m o m  and 
d a d ."  said Phillips. L a s t n ig h t, th e  b a c k y a rd  p ra c ­
tice  paid  o ff.
J e f f r e y  p la n n e d  to  h a v e  e ith e r Phillips o r  sen ior 
L o rra in e  B r a tto n  ta k e  th e  final sh o t. W h e n  K aigler 
w a s  fo rc e d  to  p u sh  th e  ball up  th e  le ft side o f  th e  
c o u r t , Phillips k n e w  sh e  w o u ld  g e t  th e  c h a n c e  to  
be  a h e ro . Did th e  6 -0  ju n io r feel a n y  p re s s u re , 
th o u g h ?
"I tr ie d  n o t  to  th in k  a b o u t it,"  sh e  said. In ste a d , 
sh e  sm ile d , "I ju s t  d id n ’t  w a n t  th is  to  be  L o rra in e 's  
la s t g a m e .” It w a s n ’t.
“T h e y  ra n  th a t  p la y  to  p e rfe c tio n ,” said an 
im p re s s e d  J e f f r e y .  " N a n c y ’s s h o t w e n t in ,  b u t  if it 
h a d n ’t ,  ( c e n t e r )  S u e  E h r m a n n  a n d  L o rra in e  
B r a tt o n  w e r e  re a d y  f o r  th e  re b o u n d ."  Phillips 
m a d e  s u re  th a t  w a s n ’t  n e c e s s a ry .
L a s t  w e e k . M S C  d e fe a te d  th e  Lions 5 9 -4 7  to  
c a p tu re  f ir s t  p lace  in th e  N JA C 's  B  D ivision  a n d  
th e  h o m e  se e d in g  f o r  y e s t e r d a y ’s g a m e . If th e  
Indians c a m e  o u t  d e te rm in e d  la st w e e k , th is  tim e  
a ro u n d  th e y  h a d  fire  in th e ir  e y e s .
B r a tt o n  a n d  E h rm a n n  t e a m e d  u p  to  g iv e  M S C a  
7 -0  lead r ig h t o u t  o f  th e  g u n . T r e n t o n  co u ld n ’t  g e t  
o n  th e  s c o re b o a rd  until th e  3 :3 5  m a rk , b u t  th e  
Lio ns w e r e n ’t  e x a c tly  u n p re p a re d . T h e y  held 
M S C  s c o re le s s  f o r  th e  n e x t  s e v e n  m in u te s  as 
th e y  tie d  th e  sc o re  a t  s e v e n .
T h e  g a m e  s e e -s a w e d  until th e  1 3:00  m a rk  
w h e n  th e  Lions s e e m e d  to  h a v e  ta k e n  co n tro l. 
W ith  5 :4 7  le ft, t h e y  to o k  th e ir  b ig g e s t lead o f  th e  
h alf, 18-13.  T h e  Indians w e r e  equal to  th e  ta s k , 
h o w e v e r .
Phillips, in p a rtic u la r, e xp lo d e d  to  lead M S C s  
re s u rg e n c e . She s c o re d  six o f  th e  Indians’ n e x t  1 1 
p o in ts  to  g iv e  th e m  a 2 4 -2 2  lead a n d  re g a in  th e  
m o m e n t u m . A  slight d e fe n s iv e  lapse a t th e  e n d  o f 
th e  h a lf a llo w e d  T r e n t o n  to  c a p tu re  a 2 6 -2 4  
in te rm is s io n  a d v a n ta g e . Phillips ha d  10 p o in ts  b y  
th e n , a n d  it w a s  o b v io u s  she  had re e m e rg e d  as a 
sc o rin g  fo rc e .
“ I g u e s s  I ju s t  fe lt  m o re  re la x e d ,"  said Phillips, 
n o tin g  t h a t  J e f f r e y  “tells m e  to  k e e p  sh o o tin g
a e z .» , ;■— ^ ______ ______t  v  >________________
In d ia n  f o r w a r d  L o rra in e  B r a tto n  h a d  nine p o in ts  
in M S C ’s p la y o ff  w in .
b e c a u s e  L o rra in e  a n d  S ue will be  u n d e rn e a th  fo r  
a n y  re b o u n d s .”
T r e n t o n  c a m e  o u t  o f  th e  s e c o n d  half q u ick e r 
th a n  M S C , a n d  o p e n e d  u p  six p o in t lead a t t w o  
d iffe re n t  p o in ts  e a rly  on . T h e  Indians p ro v e d  
sto ic, th o u g h , a n d  to o k  a 4 5 -4 0  lead w h e n  Phillips 
hit f o r  a th re e -p o in t  p la y  w ith  10 : 1 1 le ft. Ironically, 
Phillips w o u ld  be s h u t o u t  f o r  th e  n e x t 10:08.
T  re n to n ’s K im m  L a ck e n  hit a p a ir o f f re e  th r o w s  
w ith  :48 le ft to  k n o t  th e  sc o re  fo r  th e  la st tim e  a t 
4 9 . s e ttin g  th e  s ta g e  fo r  th e  e xcitin g  finale.
" T h is  w a s  d e fin ite ly  th e  b ig g e s t w in  o f m y  
co a ch in g  c a r e e r ,” said a n  e la te d  J e f f r e y . "A n d  
p ro b a b ly  th e  h a rd e s t  to  g e t. I re a lly  e x p e c te d  it to  
c o m e  d o w n  to  th e  la st s h o t like th is , b u t  I k n e w  
t h a t  m y  te a m  w a s n 't  go ing to  let a n y b o d y  ta k e  
th is  a w a y  f r o m  th e m . E v e r y b o d y  p la y e d  w e ll a n d  
I c a n ’t  s a y  e n o u g h  a b o u t th e m ."
K a ig le r h a d  1 1 p o in ts  o n  th e  n ig h t, fo llo w e d  b y  
E h rm a n n , w h o  h a d  10, a n d  B r a tto n , w h o  had 
nine. T h e  sc o rin g  d id n ’t  tell th e  w h o le  te a m  s to r y , 
th o u g h . T h e  M S C  b a c k c o u rt  o f  S u e  B e c k e r  a n d  
K a ig le r p la y e d  o n e  o f  its b e s t  g a m e s  o f  th e  y e a r, 
co n tin u a lly  h a w k in g  th e  ball on d e fe n s e  a n d  ru n ­
ning th e  o ffe n s e  s m o o th ly . B r a tto n  c a m e  up  w ith  
a f e w  k e y  ste a ls , a n d  E h rm a n n  h a d  a n o th e r 
s te lla r p e rfo rm a n c e  g u a rd in g  a g a in s t T r e n t o n  
s ta r  L a ck e n . ce n t. Qn 22
Whcit's What in MSC sports
M o n a co s , G o n za le z  q u a lify
M S C  w r e s t l e r s  P e t e  G o n z a le z  
a n d  K a r l  a n d  J o h n  M o n a c o  e a c h  
w o n  t h e i r  w e i g h t  c la s s e s  F r id a y  
n ig h t  t o  a d v a n c e  t o  t h e  N C A A  
D iv is io n  III S o u t h e a s t  R e g io n a l w r e s ­
t l in g  t o u r n a m e n t .
K a r l  M o n a c o ,  M S C s  1 4 2 -p o u n d  
g r a p p l e r ,  t o o k  f i r s t  p la c e  b y  a  d e ­
c is io n . H is  b r o t h e r  J o h n  w o n  b y  a 
fa ll in h is  1 6 7 -p o u n d  d iv is io n . G o n ­
z a le z  q u a lif ie d  f o r  t h e  re g io n a l t o u r ­
n a m e n t  b y  w i n n i n g  in  t h e  1 2 6 -  
p o u n d  w e i g h t  c la s s .
J r .  v a r s it y  b a se b a ll t r y o u t s
T h e r e  w ill b e  a  m e e t in g  f o r  all 
c a n d id a t e s  f o r  j u n io r  v a r s i t y  b a s e ­
ba ll t e a m  o n  M o n d a y ,  M a r c h  2 , a t  4  
p . m .  in P a n z e r  G y m .
M e n ’s b a s k e tb a ll te a m  fa lls
W illia m  P a t e r s o n  ( 1 7 - 7 )  b u r s t  
o u t  t o  a  3 8 -2 1  h a lf t im e  le a d  a n d  
p r o v e d  t o  b e  t o o  m u c h  f o r  t h e  M S C  
b a s k e t b a l l  t e a m  t o  h a n d le , d e f e a t ­
in g  t h e  In d ia n s , 7 6 -5 7 .
W ith  t h e  w in ,  t h e  P io n e e rs  ju m p e d  
t o  a  1 3 -5  in t h e  N e w  J e r s e y  A t h le t ic  
C o n f e r e n c e ,  m o v in g  t h e m  in to  c o n ­
t e n t io n  f o r  a  p l a y o f f  b id . M S C  fe ll 
t o  5 - 1 3  in  t h e  N J A C ,  5 - 1 9  o v e r a ll .
W illia m  M c B r o o m  s c o r e d  e ig h t  
o f  h is  1 6  p o in t s  w h e n  t h e  P io n e e r s  
t o o k  a  1 6 - 4  le a d  t h a t  t h e y  w o u l d  
n o t  lo o k  b a c k  o n . B r ia n  W o o d  f in ­
is h e d  w i t h  1 1 p o in t s  a n d  1 7 r e ­
b o u n d s  f o r  P a t e r s o n .  G in o  M o r a le s  
a d d e d  14  p o in t s  a n d  1 1 a s s is t s .
D a r r in  J o h n s o n  le d  t h e  M S C  a t ­
t a c k  w i t h .  12  p o in t s .  M a r k  S c o t t  
h a d  10  in  t h e  lo s in g  c a u s e .
M S C — 57
Jo h n s o n  5 -2 -1 2 ; V o g e l 2 -1 -5 ; D e u ts c h  1 -0 -2 ; 
S w in to n  1-0 -2 ; G ilm ore 2 -4 -9 ; R odriguez 0 -4 -4 ; 
W eg rznia k  3 -1 -7 ; C re a m  2 -0 -4 ; S c o tt  4 -2 -1 0 . 
T o ta ls : 2 1 -1 4 -5 7
W m . P a te rs o n — 76
T a it4 -2 -1 0 : M orales 4 -4 -1 4 : H o w a rd  2 -2 -6 ; 
Tra p a n i 2 -4 -8 ; W ood 5-1-1 1; M cB ro o m  
6 -4 -1 4 ; R ooks 1 -0 -2 ; M ulcahy 2-0 -4 ; T u ro c y  
2-0-4.
To ta ls : 28-1 7-76  
Halftim e: W m . P aterson 38-21 
Three-pointers: M orales2. Mulcahy, Gilmore.
Sports Calendar
Women's Basketball' Women's Gymnastics
F r i . ,  N J A C  c h a m p io n s h ip  a t  K e a n ,  T u e s . ,  a t  T r e n t o n ,  7 p . m .  
7 :3 0  p . m .
Hockey
S a t . ,  a t  C C M , 7 p . m .
